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Slabši položaj ženske v družbi je pripeljal do tega, da so ženske stremele k enakosti obeh 
spolov, po enakih pravicah, kot jih ima moški. V začetku 19. stoletja, ko je bila 
industrializacija na vrhuncu, so bile ženske ujetnice v družbi in družini. Ko so se ženske 
začele zavedati svojega položaja, so začele ustanavljati različna gibanja za žensko 
emancipacijo. Sprva so se te želje nagibale le k pridobitvi pravice za izobraževanje žensk, 
kasneje pa so zahtevale volilno pravico, pravno enakost za oba spola, možnosti 
zaposlovanja, pravico do razveze zakona, odpravo patriarhata in še mnoge druge. Nekatera 
gibanja so se posluževala netipičnih postopkov demonstriranja, medtem ko so druga 
gibanja izbrala bolj ugledne in pristne načine za pridobitev svojih pravic. Mnoge so pri tem 
doživljale vzpone in padce, na koncu pa si je ženska vendarle pridobila volilno pravico in 
enakovrednost.   
V diplomskem delu bom primerjala emancipacijo žensk ter njihov položaj v Sloveniji in 
Združenem kraljestvu.  
 
Cilj diplomskega dela je raziskati socialni in politični položaj žensk v 19. stoletju in kaj je 
privedlo do tega, da so se po vsem svetu začeli bliskovito širiti boji za emancipacijo žensk, 
ter na kakšen način so se ženske spopadale v boju za enakopravnost spolov.  
 
Ugotovitve diplomskega dela so, da so ženske po vsem svetu pretežno v istem času, ki 
obsega 19. in 20. stoletje zahtevale emancipacijo. Povezovale so se v različne organizacije 
in oblikovale različna politična gibanja, vse z namenom pridobiti volilno pravico, ter boljše 
pogoje za življenje. Ženske na območju Slovenije so imele zaradi večkratne menjave oblasti 
raznolike položaje v družbi, medtem ko so bile ženske v Združenem kraljestvu sprva le 
matere in delavke, kasneje pa so se začele bolj udejstvovati v politični sferi.  
 
Ključne besede: Slovenija, Združeno kraljestvo, 19. stoletje, 20. stoletje, politika, 















THE POSITION OF WOMEN IN POLITICS IN SLOVENIA AND GREAT BRITAIN AT 
THE TURN OF THE 20TH CENTURY 
 
The position of women in society has led them to seek equality of both sexes and equal 
rights as men. At the beginning of the 19th century, when industrialization was at its peak, 
women were prisoners in society and in their own homes. When they began to realize their 
position, various movements for women's emancipation were established. Initially, their 
desires were to acquire the right of education for women, but later demanded voting 
rights, legal equality for both sexes, employment opportunities, the right to divorce, the 
abolition of the patriarchate, and many others. Some movements used atypical 
demonstration procedures, while other movements chose more reputable and genuine 
ways to gain their rights. Many women were experiencing ups and downs but in the end 
women won the right to vote and equality for both sexes.  
In this thesis I will compare the emancipation of women and their position in Slovenia and 
the United Kingdom. 
 
Main goal of this thesis is to research the social and political situation of women in the 19th 
century and what led to spread the emancipation of women around the world, and how 
were women dealing with the struggle of inequality. The goal was also to research how 
women won the right to vote and gender equality. 
 
The findings of this thesis are that women around the world were demanding emancipation 
from the 19th and 20th century. They joined different organizations and formed various 
political movements, all with the goal to gaining the right to vote, as well as better living 
conditions. Women in the territory of Slovenia had various social status because of the 
changes in the state authorities, while women in the United Kingdom were only mothers 
and workers at the beginning, and later became more involved in the political sphere. 
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Skozi zgodovino so bile ženske zatirane v vseh pogledih. Medtem ko je moški svet 
dominiral, so ženske izključevali ne le na političnem področju, ampak tudi povsod drugod, 
saj so bili mišljenja, da je njihova izključitev ne le potrebna, ampak je v skladu z žensko 
čustveno naravo in njenim materinskim poslanstvom. Tako se je problematika neenakosti 
med spoloma kazala že od samih začetkov civilizacije. Neenakost je bila prisotna povsod po 
svetu. Pri hitreje razvijajočih se državah sta se žensko vprašanje in spolna diskriminacija 
hitreje odpravila kot v manj razvitih državah in državah z slabšo modernizacijo. Prvi opazen 
napredek je začel preplavljati svet v 19. stoletju z industrijsko revolucijo. Takrat se je 
namreč začela modernizacija, ki je spremenila družbo iz tradicionalne v sodobno oziroma 
moderno. Z modernizacijo je k nam prišel kapitalizem, s kapitalizmom pa razpad agrarne 
družbe, predvsem zaradi urbanizacije. Takrat so se začela ustvarjati prva feministična 
gibanja, ki so sprva zahtevala le pravico do izobrazbe za ženske, kmalu zatem pa tudi 
volilno pravico, pravico do enakopravne obravnave obeh spolov, zahteve po možnosti 
razveze zakona in še druge. Vse skupaj je vodilo do feministične revolucije oziroma 
popolne emancipacije žensk.  
 
Feministična gibanja so se na ozemlju Slovenije in v Združenem kraljestvu začela dogajati v 
različnih obdobjih, vrhunec pa sta obe državi doživljali ob istem času, tako kot tudi povsod 
drugod po svetu, kjer so se ženske začele združevati zaradi istega razloga, boljšega 
položaja v družbi, najprej pa bi si to zagotovile z volilno pravico, ki bi jim kasneje 
omogočala politična udejstvovanja.  
 
Svoj raziskovalni interes sem usmerila predvsem v položaj takratnih žensk in njihove 
razloge za emancipacijo. Na Slovenskem so se feministična gibanja razvila v društva, ki so 
družila skupne interese žensk ter jih tako uveljavljala v javnem prostoru. Društva so 
pokazala pripadnost takratnim specifičnim strankam, po navadi so bile to stranke, v katerih 
so bili možje žensk iz društev. Kot primer lahko navedem pripadnost Splošnega ženskega 
društva, v katerem je bila Franja Tavčar, liberalni stranki, v kateri je sodeloval Ivan Tavčar.  
 
V Združenem kraljestvu pa sem pozornost posvetila predvsem začetkom, ko si je ženska 
poskušala zagotoviti mesto v družbi kot enakopravna moškemu. Feministična gibanja so 
bila v Združenem kraljestvu imela bolj raznolika. Predvsem zato, ker se je tam oblikovalo 
eno izmed najbolj razvpitih feminističnih gibanj v svetovni zgodovini. Njihovo gibanje se 
imenuje »sufražizem«. Ženske, ki so sodelovale pri tem gibanju, so se posluževale izjemno 
radikalnih prijemov, da so s tem opozarjale nase ter od države zahtevale volilno pravico.   
 
V diplomski nalogi sem kronološko predstavila zgodovinska obdobja od začetkov 
feminističnih gibanj pa vse do pridobitve ženske volilne pravice oziroma spekter 






Namen diplomskega dela je bil raziskati nekatere ključne zgodovinske trenutke in 
prelomnice našega časa, ki so populacijo ženskega spola popeljale od podrejenosti moškim 
do »popolne« emancipacije in enakosti. Ugotoviti, zakaj in kako so se ženske v 19. in 20. 
stoletju borile za vstop v družbeno oziroma politično areno v Sloveniji, in rezultate 
raziskave primerjati z Združenim kraljestvom, kjer so se feministična gibanja in gibanja za 
emancipacijo žensk začela med prvimi na svetu. 
 
Cilj diplomskega dela je bil analizirati socialni in politični položaj žensk v 19. stoletju in 
ugotoviti kaj je privedlo do tega, da so se po vsem svetu začeli bliskovito širiti boji za 
emancipacijo žensk. Naslednji cilj je bil raziskati, kako in na kakšen način so si ženske 
izborile   volilno pravico in enakopravnost spolov. Ter ob dosegu njihovega cilja, kako in na 
kakšen način so se začele udejstvovati v javnem prostoru in v kakšnih društvih so delovale. 
 
Metodologija, ki sem sem jo uporabila, je v osnovi primerjalne narave. Posluževala sem se 
predvsem deskriptivne metode raziskovanja, in sicer navajanja dejstev, ki so že znana. 
Uporabila pa sem tudi zgodovinsko metodo za historični pregled dejstev, kot so razvoj 
gibanj v Sloveniji in Združenem kraljestvu in njihov kronološki potek in potek dogajanj skozi 
različna zgodovinska obdobja. Na koncu diplomskega dela sem s komparacijo primerjala 
potek emancipacije ženske ter njeno delovanje v javnem prostoru v Sloveniji in Združenem 
kraljestvu.   
 
Hipoteze, ki sem jih skušala v nadaljevanju diplomskega dela potrditi ali zavreči pa so: 
 Hipoteza 1: S pridobljeno volilno pravico je bilo ženskam omogočeno udejstvovanje 
izven njenega družinskega kroga v širše družbeno dogajanje. 
 Hipoteza 2: Ženske so bile primorane uporabiti bolj radikalne oblike državljanske 



















2.1 TEORIJA FEMINIZMA 
 
Na vprašanje, kaj je feminizem težko najdemo odgovor, ki bi bil povsem pravilen, saj 
poznamo širok nabor razlag in teorij o feminizmu, ki pa so se čez čas zelo razširile. Razlage 
pa so sicer različne od bolj preprostih do bolj strokovnih. Najbolj široka razlaga feminizma 
je nabor različnih dejavnosti, ki si prizadevajo, da bi človekove pravice postale tudi ženske 
pravice.  
 
Feminizem zajema raziskovalno, medijsko in politično dejavnost ter druga področja 
delovanja z namenom, da se ne oblikujejo stališča in praksa, ki bi izključevala ženski spol 
kot nepomemben, manjvreden, sekundaren in predvsem kot spol, ki nima kaj iskati v 
javnem življenju (Jogan, 2001). 
 
Feministična teorija velja za sodoben pristop k dojemanju sveta iz makro perspektive. Gre 
za poglobljeno študijo ženske vloge v družbenem položaju ter njene vloge na različnih 
področji, kot so družina, izobraževanje, politika, religija in drugih. Feministična teorija se 
osredotoča predvsem na spolno neenakovrednost v družbi izven moške perspektive 
(Brown, 2014). 
 
V teoriji feminizma obstaja več različnih razlag. Prva se nanaša na družbeno zasnovane 
razlike med spoloma, ki so ustvarjene v procesu socializacije. Vsaka družba si ustvari 
nekakšne norme in pričakovanja, ki jih mora posameznik kot pripadnik spola izpolniti. Te 
norme in pričakovanja se uveljavljajo skozi generacije in kljub modernizaciji družbe so ob 
neizpolnitvi teh pričakovanj posledice. Na ta način se najlažje prepozna, kako se 
pričakovanja moških razlikujejo od ženskih. Moški so pogosteje močni, agresivni, 
bojevniški, medtem ko so ženske predstavljene kot nežne, ljubeče, čustvene (Brown, 
2014). 
 
Drugi feministični pristop pa se nanaša na spolno neenakost. Ta je ključnega pomena za 
obnašanje in organizacijo. Pristranskost spolov zajema vsak vidik naše kapitalistične 
družbe, kjer je podrejenost žensk nekaj vsakdanjega. Današnja tradicionalna družba je 
patriarhalna, kar torej postavlja ženske v podrejen položaj moškega-očeta (Brown, 2014). 
 
Tretji feministični pristop se osredotoča na zatiranje spolov. Ta teorija nam razlaga, da niso 
ženske le drugačne od moških, ampak so zatirane, podrejene in celo zlorabljene. V 19. 
stoletju, ko je izbruhnila industrijska revolucija, sta v družini obstajala dva tipa dela. Ženske 
so delale doma, kjer so skrbele za varno zavetje doma in družine, brez plačila. Moški pa so 
odhajali zdoma, kjer so opravljali težka fizična dela, za katera so prejeli denarno plačilo za 
vzdrževanje družine. Denar je takrat moškim prinesel oblast in moč. Moč pa je večkrat 
izražena skozi nasilje (Brown, 2014). 
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Četrti feministični pristop govori o strukturnem zatiranju žensk, razlog za to pa je 
kapitalizem, patriarhija in rasizem. Moški so asociirani z razumom, ženske pa z telesom. 
Skozi ta problem se je začel ustvarjati ženski ideal zunanjega videza, ki je začel 
kategorizirati ženske, ne pa tudi moških (Brown, 2014). 
 
Brown je torej razcepil feminizem v več pristopov, ki različno dojemajo oziroma 
obravnavajo feminizem. Najpogostejši je drugi pristop, ki se nanaša za spolno neenakost 
ter obravnava družbo kot patriarhalno. Pomemben poudarek pa je na tem, da je le 
tradicionalna družba patriarhalna. Moderna družba je vse bolj matriarhalna, kar postavlja 
žensko oziroma mater na vodilen položaj. 
 
Leskošek v svojih razmišljanjih poudarja, da so feministke primorane na življenje gledati z 
dveh vidikov, in sicer tradicije in feminizma. Tradicija zahteva, da je ženska gospodinja, 
mati in žena. Torej mora biti pasivna v javnem življenju in aktivna v družinskem življenju. 
Medtem ko feminizem nasprotuje tej ideologiji. Ženska mora uveljavljati svoje pravice, pri 
čemer avtorica poudarja zlasti socialne zahteve ter politične zahteve za enakopravnost z 
možem (Leskošek, 2002). S tem se v svojih navajanjih strinja tudi Antić Graber.  
 
Če torej povzamem vse avtorje, ki se ukvarjajo z ženskim vprašanjem in feminizmom, je 
mogoče feminizem razlikovati po zgodovinskih obdobjih ali pa po vsebinah. Delitve pa se 
med seboj razlikujejo po različnih avtorjih, po značilnostih zgodovinskega obdobja, v 
katerem avtor deluje, od teorije, ki jo avtor zagovarja, ter od drugih vplivov. Kljub vsem 
različicam feminizma pa vendarle obstaja med vsemi nekakšna homogenost in kontinuiteta, 
ki zagovarja ženske.  
 
2.2 ZGODOVINA FEMINIZMA 
 
Ženska se je kot sekundarna pojavila že v atenski demokraciji, ki je temeljila na izključitvi 
drugotnega (žensk, sužnjev, tujcev). V javnem prostoru je bila omejena na zasebno sfero. 
Biti zakonita žena je bila njihov edini pogoj za javni obstoj. Na javnem področju pa so 
smele sodelovati v religioznih obredih in pogrebnih ritualih (Kristan, 2005). 
To lahko dokažem z žensko vlogo v antični drami, v kateri je ženski lik vedno sekundarnega 
pomena. Skupaj spaja družino in kulturo, vendar ji je odvzeta pravica do udeležbe v javnih 
zadevah. Sofoklejeva Antigona na primer prikazuje konflikt med moškim in žensko ter 
vzpostavi pomembnost patriarhata in očeta.  
 
V srednjem veku se je razširila miselnost, da je ženska zla, prinašalka greha ter 
prešuštnica, ki pa se je obdržala vse do renesanse. Prvikrat v zgodovini so se ženske 
formirale v gibanje ter zahtevale boljše politične in socialne razmere v času francoske 
revolucije leta 1789. Takrat so ženske prikorakale v Versailles, ter zahtevale nižje cene za 




Prve feministične študije segajo v začetek 17. stoletja.  Sprva so ženske pravice zagovarjale 
le nekatere posameznice, saj je bilo za tisti čas povsem nesprejemljivo, da bi se ženske 
zbirale v organiziranih skupinah ter zahtevale od države in družbe določene pravice. Preden 
je nastal feminizem kot združevanje žensk in moških za enakovredne pravice nežnejšega 
spola, kot ga poznamo danes, je v 19. stoletju sprva obveljal publicistični in literarni 
feminizem. Ta je posredno vplival na to, da se je vedno več žensk začelo spraševati in 
zavedati svojega neugodnega položaja  v družbi. Svet se je srečal z vedno večjim številom 
ženskih pisateljic in publicistk, ki so začele konkurirati moškim, njihova dela pa so temeljila 
predvsem na kritiki zakonske zveze ter ženski revščini (Bock, 2004). 
 
Nekatera najbolj znana imena žensk, ki so se ukvarjale s položajem žensk, so bile 
Angležinje Jane Austen, Virginia Woolf ter Charlotte in Emily Brontë. Med njimi so bile tudi 
nekatere posameznice iz Francije, Poljske, Rusije, Madžarske in še mnogih drugih držav, ki 
so s svojim literarnim delom pozitivno vplivale na zavest žensk ter se zavzemale za nove 
odnose med spoloma. Njihove glavne protagonistke že v tistem času razmišljajo, kako 
pomembno je žensko vprašanje in ga, čeprav je prastaro, zaznamujejo spremembe v 
sedanjosti. Torej gre za tako gospodarsko-socialna kot tudi kulturna vprašanja. 
 
Prva ženska gibanja v 18. in 19. stoletju so bila predvsem povod treh dejavnikov. Prvi 
dejavni je bilo razsvetljenstvo, ki je prineslo novejšo vlogo članov družine in vlogo 
družinskega življenja. Drugi dejavnik je revolucija. Za naše okolje pa je bila pomembna 
francoska leta 1789, ki nam je prinesla Deklaracijo o človekovih pravicah in pravicah 
državljana, vplivala pa je tudi ameriška revolucija. Tretji dejavnik pa je industrializacija, ki 
je na tisoče žensk poslala na delo v tovarne (Skušek, 1999). 
 
Novo prelomno obdobje je bilo na stari celini odločilno predvsem zaradi meščanske 
revolucije oziroma »pomladi narodov« leta 1848. To obdobje je med drugim zaznamoval 
problem, ki se je imenoval »žensko vprašanje«, šlo pa je za moderno različico vprašanja, 
ali so »tudi ženske ljudje«, odnosa med moškim in žensko ter predvsem značaja družine 
kot primarnega ženskega okolja. Beseda feminizem kot taka se prvič pojavi v spisu leta 
1901. Malo pred tem so ga zasnovali v Franciji, v 20. stoletju pa se je že razširil po vsem 















3 ŽENSKE V SLOVENIJI 
 
3.1 ZAČETKI BOJA ZA ENAKOPRAVNOST 
 
Ko govorimo o začetkih bojev za emancipacijo žensk, predvsem o političnem gibanju žensk 
za pridobitev volilne pravice ter do temeljnih državljanskih pravic, ti ne segajo dlje kot v 19. 
stoletje. To je bilo obdobje, ko so bile ženske že prisotne v javnem prostoru, vendar jim še 
ni bilo dovoljeno udejstvovanje v politiki, zatorej so stale na »robu politike« ter si počasi 
kovale pot vanjo. Prve Slovenke so se oglasile že po letu 1848, vendar ne kot privrženke 
ženskega gibanja, marveč le kot narodno zavedne Slovenke.   
 
V 19. stoletju je slovensko ozemlje preplavil duh nove dobe, ki je temeljil na modernizaciji. 
Moderna doba je vse bolj konkurirala staremu režimu, gospodarstvo in tradicionalna družba 
sta se sicer še oklepali tradicije, toda vse več je bilo prilagajanja novim zahtevam ter 
drugačnemu dojemanju sveta, ki pa je na Slovenskem še nekoliko zaostajal za Evropo. 
Odmikanje od cerkvenega vpliva na družbo ter vedno večja krepitev egalitarnih ideologij, ki 
so počasi zavračale hierarhično percepcijo sveta, je torej pomenilo postopno odmikanje od 
tradicionalnih vedenjskih vzorcev. S tem je tako kot po ostali Evropi zavladala nacionalna 
solidarnost. Modernizacijski procesi, ki so postavili pod vprašaj družbena razmerja na 
področju ekonomske, politične, socialne in kulturne sfere so se širila od mest in s tem 
meščanskega prebivalstva, ki so veljali za že bolj liberalne, do kmečkega prebivalstva, ki pa 
so bili zgolj tradicionalisti. Večina slovenskega ozemlja je bilo agrarnega, saj je večina 
Kranjske temeljila na črpanju naravnih bogastev ali generacijskemu znanju delavstva, 
vendar je urbanizacija pregnala zajetno število ljudi v mesta, kjer so se pretežno ukvarjali s 
trgovino in z obrtjo. Poleg industrializacije in urbanizacije so bile sestavni del modernizacije 
tudi globoke spremembe v socialni sestavi prebivalstva. Te so se odražale v izginjanju 
kmetij in proletarizacije ter vse večji krepitvi meščanskega razreda, zlasti glede 
izobraževanja. Bolj pomembno vlogo v slovenski »eliti« so imeli zdravniki, odvetniki in 
uradniki. Med njimi so bili seveda vsi moški, šele po letu 1898 so se jim lahko pridružile 
ženske, saj je tistega leta Filozofska fakulteta odprla vrata tudi študentkam. Splošna 
pismenost na Slovenskem je bila v primerjavi z ostalimi v monarhiji povprečna, nepismenih 
je zajemalo 24 odstotkov prebivalstva (Selišnik, 2008, str. 12). 
 
Zahteva po izobrazbi je bila tako ena izmed prvih in najpomembnejših zahtev za 
uresničitev, katere so si prizadevala ženska gibanja po Evropi ter tudi na Slovenskem.  
Poleg izobrazbe je bila predvsem socialna razlika v družbi tista, ki je pahnila ženske v boj 
za emancipacijo. V tem času se je namreč vedno bolj pojavljal diskurz o revščini in bedi, ki 
je spremljala industrializacijo ter izražanje skrbi za ranljivejše skupine prebivalstva. V to 






Joan W. Scott (1998, str. 420) pravi, da so ženske v diskurzu 19. stoletja dojemali že kot 
same po sebi potrebne zaščite, saj niso imele možnosti lastnega glasu v procesu odločanja.  
Zaposlovanju žensk je bila izpostavljena nova kategorija žensk, ki je delo iskala v javnih 
ustanovah, najpogosteje v izobraževanju. S tem se je zgodila masivna feminizacija 
učiteljskega poklica, ki pa se je dogaja tudi drugod po Evropi, in prvič so ženske v tako 
masovnem številu vstopile v državni sektor.  
 
Prve opaznejše spremembe ženskih gibanj je zaznati po letu 1900. V spomladanskih 
mesecih leta 1907 je na občinskih volitvah v Ljubljani zmagal liberalec in županski kandidat 
Ivan Hribar. Takratnemu zmagoslavju, ki se je odvijalo po ulicah, se je pridružila tudi Pavla 
Hočevar, ki je bila takrat dijakinja ljubljanske višje dekliške šole ter politična navdušenka. S 
protestom oziroma dejanjem, ki ga je storila, je hotela sporočiti svoj upor proti nemški 
politiki. To je bilo prvikrat, da je slovenska dijakinja javno stopila na ulice skupaj z moškim. 
To dejanje jo je kasneje stalo štipendije, prepovedali pa so ji tudi nadaljevati študij na 
univerzi. Zaradi odmevnosti takšnega dejanja je takratni časopis Slovenec pozval vse 
dijakinje, naj se obnašajo bolj dostojno saj so bodoče vzgojiteljice slovenske mladine 
(Antić, 2011, str. 5). 
 
V javnosti so do takrat veljala za radikalna razna dejanja žensk, ki jih danes sploh ne bi 
opredelili kot radikalna, nesprejemljiva. Ton slovenskega tiska je bil glede dogajanj, o 
katerih se je poročalo, sicer nekoliko blažji, kot recimo na Dunaju, vendar še vedno 
relativno oster. Harriet Andrson, ki je preučila žensko gibanje na Dunaju, je mnenja, da je 
bila takratna »protofeministična kampanja s svojo agresivnostjo odraz strahu pred izgubo 
moškega primata v družbi ter bojazen zaradi možne izgube temeljev patriarhalne družbe. 
Že samo pojavljanje žensk na političnem pragu je za mnoge pomenil kaos, ki pa je 
predstavljal vsesplošno žensko prevlado« (Anderson v: Antić, 2011, str.6). 
 
Vedno več žensk, ki so bile gospodarsko samostojne ter so si z izobrazbo in s poklicem 
zagotovile nastopanje v javnosti, ni toleriralo neenakosti med spoloma tako pri delu kot 
tudi v družbi. Zato so se vedno bolj začele udejstvovati v raznih ženskih skupinah ter 
narodnih vrstah, da bi vednost širile med drugimi. Predvsem so bile to bolj izobražene 
ženske, ki so začele sodelovati pri prvem ženskem časopisu Slovenka, kasneje pa so se 
udejstvovale pri različnih društvih, ki so igrali pomembno vlogo v politiki na Slovenskem. 
 
Na Slovenskem je imela glede volilne pravice vsaka dežela svoja določila. Štajerska je leta 
1904 omogočala glasovanje žensk preko pooblaščencev (mož, oče, brat, varuh ...). Na 
Goriškem pa so ženske lahko glasovale vse do prve svetovne vojne. Avstrijska politika je v 
19. stoletju delovala na osnovi elitističnega pristopa. Splošno volilno pravico pa so uvedli 
šele leta 1907, odvisna pa je bila od plačanega davka. Za to so bili zaslužni predvsem 
socialdemokrati in krščanski socialisti, ki so se zavzeli za vključitev delavcev in kmetov v 
volilno telo. Šele ko je imel volilno pravico ves moški sloj, so ti pokazali večjo naklonjenost 
pri politizaciji žensk. Do leta 1911 so se po celotni deželi Kranjski ter tudi drugod začeli 
ženski predvolilni shodi, prav tako pa so se začeli prvi organizirani Mednarodni ženski 
dnevi. Istega leta so lahko poleg davkoplačevalk glasovale tudi učiteljice, in to je veljalo za 
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najmodernejši volilni red v Avstro-Ogrski. Zaradi vse večje udeležbe žensk na volitvah so 
stranke postopoma začele podpirati ženske kot volilne upravičenke (Antić, 2011). 
Kljub temu, da so se ženske tu in tam že pojavljale v politiki, pa je še vedno vladala stigma 
o politizaciji ženske. Liberalno nasprotovanje ženski volilni pravici je izhajalo predvsem iz 
strahu, da bi žensko volilno telo pripomoglo k zmagi katoliške strani. Na slovenskem 
podeželju je namreč duhovščina še vedno imela ogromen pomen, sploh pri ženskah, ki so 
duhovnika videle kot največjo moralno avtoriteto (Antić, 2011). 
 
Ob ustanovitvi nove države Slovencev, Hrvatov in Srbov ter kasneje Kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev (SHS) je bilo zaradi razvoja demokracije v pričakovanju, da bo 
občinska volilna pravica razširjena poleg davkoplačevalk in učiteljic tudi na ostale 
državljanke. Leta 1918 so vsesplošno volilno pravico za osebe nad 21. letom starosti ter še 
posebej žensko volilno pravico podprle vse tri dominantne stranke, in sicer Slovenska 
ljudska stranka, Jugoslovanska demokratsko stranka ter Jugoslovanska socialdemokratska 
stranka. Zahtevo so podprle tudi Delavska socialistična stranka za Slovenijo in Narodno 
socialistična stranka. Večina strankarskih organizacij je začelo ženske tudi formalno 
vključevati v svoje kroge. Do uresničitve kasneje ponovno ni prišlo, najbolj uporaben 
argument pa je bil, da naj bi bile slovenske ženske pod vplivom katoliške stranke.  
Predvojna Jugoslavija je bila poleg Švice in Francije edina država v Evropi, v kateri ženske 
niso imele prav nobene pravice pri demokratičnemu odločanju. Še huje, celo tiste, ki so 
imele občinsko volilno pravico, jim je bila ta odvzeta, kljub temu da so drugi fašistični 
režimi po Evropi ženske hoteli vključevati v odločanje (Antić, 2011). 
  
Ženske so se v obdobju po prvi svetovni vojni začela veliko bolj aktivno udejstvovati v 
javnem prostoru ter v politični sferi, kljub temu pa so imele le malo pravic. Mnogi avtorji 
navajajo, da so ženske na Slovenskem doživele preboj v javno sfero šele po drugi svetovni 
vojni, kar je dokaz, da so pred tem smele sodelovati zgolj v društvih, po drugi svetovni 
vojni pa jim je že bila zagotovljena volilna pravica s tem pa tudi vse ostale pravice, ki so jih 
zahtevale. Jalušič v svojih tekstih zagovarja predvsem prihod KP na oblast, ki naj bi s tem 
spodbudila žensko participacijo v politiki na Slovenskem. Medtem ko Antić Graber razlog za 
žensko emancipacijo pripisuje evoluciji družbe.    
 
Spodnja tabela prikazuje ključne trenutke, ki so zaznamovali zgodovino žensk na 
Slovenskem. Opazimo lahko, da je časovni razmik med posameznimi dogodki precej velik. 
Opazimo pa lahko tudi, da so se sprva spremembe dogajale na področju izobrazbe ter 
združevanju žensk v skupnost oziroma v različna društva. Izobrazba je bila prva in 
najpomembnejša zahteva slovenskih žensk. Na področju politike pa praktično ni bilo zaznati 
večjih dogajanj. Predvsem je glavni razlog, da ženske niso imele volilne pravice oziroma je 
bila ta omejena na višino plačanega davka, kar pa pomeni, da niso imele možnosti politične 







Tabela 1: Pomembnejši dogodki v zgodovini žensk na Slovenskem 
LETO DOGODEK 
1848 Fany Hausman objavi svoje pesmi v Celskih novinah in v prvem slovenskem 
političnem listu Slovenija 
1871 Ministrstvo za znanost z odlokom ustanovi državno žensko učiteljišče v Ljubljani 
1872 Prva ženska poštna uradnica 
1896 Ustanovljena prva višja dekliška šola 
1897 Izhajati začne prvi ženski časopis Slovenka 
1898 Ustanovljeno je prvo žensko društvo 
1905 Prva ženska se zaposli na ljubljanskem magistratu 
1906 Prva doktorica znanosti iz filozofije na Univerzi v Gradcu 
1907 Pavla Hočevar se skupaj z moškimi udeleži shoda po zmagi liberalcev v Ljubljani 
1920 Prva doktorica znanosti na Univerzi v Ljubljani 
Vir: Urad za žensko politiko, Koledar (1996); Šatej, Slovenska ženska (1900 – 1918); Kronika, 
(1999); Cigale, (1999, str. 211); Delo, (1999); MNZ; knjiga Družine: različne – enakopravne, (1995). 
 
 
3.1.1 DELOVANJE DRUŠTEV NA SLOVENSKEM 
 
Ker politična udejstvovanja žensk niso bila dovoljena, same pa so čutile potrebo po 
vključenosti v družbeno dogajanje izven svojega doma in družine, so se tako ustanovila 
prva splošnoizobraževalna društva na Slovenskem. Prva društva so se oblikovala relativno 
zgodaj za naš prostor, in sicer še pod Avstro-Ogrsko monarhijo. Ob nastanku Kraljevine 
SHS pa je bilo na slovenskem ozemlju registriranih 2500 društev, 18 let kasneje je to 
število naraslo že na 6183 (Dolenc, 2004). 
 
Leta 1888 je bila ustanovljena Mednarodna ženska zveza, ki si je prizadevala za izboljšanje 
položaja žensk in otrok po vsem svetu. Pod svoje okrilje delovanja je MŽZ v Sloveniji vzela 
naprej že v avstro-ogrski državi, in sicer je bila to Avstrijska ženska zveza. Kasneje v 
Jugoslaviji pa Narodno žensko zvezo Kraljevine SHS in Jugoslovansko žensko zvezo. MŽZ je 
imela socialne, kulturne, politične, feministične naloge. Vodila je ogromno odsekov in 
komisij ter se dotaknila vsake problematike takratne ženske. Vsak odsek je imel v različnih 
državah svoja društva (Budna Kodrič & Serše, 2003). 
 
Na Slovenskem je delovalo ogromno društev. Izpostavila bom nekaj temeljnih (Budna 
Kodrič & Serše, 2003):  
 
 Družba sv. Cirila in Metoda, ustanovljena leta 1887 v Trstu, je bilo prvo žensko 
društvo na Slovenskem. 
 Katoliško društvo za delavke, ustanovljeno leta 1894 kot prvo slovensko delavsko 
društvo. Od leta 1920 se je društvo imenovalo Krekova prosveta. 
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 Društvo slovenskih učiteljic je bilo ustanovljeno leta 1898, v njihovem programu pa 
je bilo prvo, ki je zahtevalo volilno pravico za ženske. Leta 1931 se je preimenovalo 
v Dom učiteljic. 
 Splošno žensko društvo, ustanovljeno leta 1901 kot prvo slovensko feministično 
društvo. Društvo si je v pri vrsti prizadevalo za izobraževanje žensk, pravice otrok in 
žensk ter tudi kulturno, sociološko, pedagoško in drugo delo v korist ženskam in 
družbi.  
 Aliansa ženskih pokretov je bila ustanovljena leta 1923 in je povezovala vse 
feministične organizacije, ki so si prizadevale in se borile za volilno pravico žensk. 
 Zveza akademsko izobraženih žen, ustanovljena leta 1931, njihov cilj pa je bilo 
združevanje izobraženih žensk za delovanje in zastopanje skupnih interesov. 
 Krščansko žensko društvo, ustanovljeno leta 1919, leta 1931 pa preimenovano. 
Zastopali so jih duhovniki po župnijah, včasih pa tudi ženske same. Njihova naloga 
je bila zastopati enakopravnost žensk, vendar, ker so bile pod okriljem cerkve in 
klerikalne stranke, so se mnogokrat distancirale od tistih bolj zavzetih.  
 
Poleg teh in še drugih, ki so delovala v Sloveniji, pa je bilo po 1930 še pet evangeličanskih 
in dve židovski ženski društvi. Prav tako sta na domoljubno humanitarnem področju 
delovali dve društvi in sicer Klub Primork (1920) in Kolo jugoslovanskih sester (1921). S 
področja strokovnih ženskih organizacij je prav tako delovalo veliko društev, in sicer 
Društvo diplomiranih babic (1919), Društvo mestnih uradnic (1920), Zveza gospodinj 
(1930), Klub poštno-telegrafskih uradnic (1933) in še mnoga druga (Budna Kodrič & Serše, 
2003). 
 
Društva so v prvi polovici 19. stoletja delovala kot sredstvo proti večjim organizacijam ter 
krepile interes za industrijo. V drugi polovici 19. stoletja pa so se osredotočala na politično 
emancipacijo. Ponujala so velik razpon dejavnosti za vsakogar. V političnih društvih so tako 
ženske šivale razne zastave, moški pa so tiskali razne propagandne plakate in letake. Kljub 
množičnemu porastu društev v Jugoslaviji ter tudi drugod po Evropi pa to še zdaleč ni bil 
pokazatelj enotnega feminističnega gibanja ali napredka v emancipaciji žensk. Ravno 
nasprotno. Mnoga društva so bila naklonjena določeni stranki, ki je občasno prispevala 
delež svojega proračuna v društvo, kar je pomenilo obvezno sodelovanje in podporo 
stranki. Na primer Splošno žensko društvo je bilo privrženo liberalni Jugoslovanski 
demokratski stranki, zato so bile njene članice opažene na strankarskih zborovanjih 
(Selišnik, 2008). 
 
Društva so delovala in povezovala zainteresirano javnost ter pozitivno vplivala na razvoj 
demokracije. Avtorji, ki zagovarjajo misli klasika Alexisa de Tocquevilla, poudarjajo 
pomembnost in praktičnost takšnih društev, katerih naloga je za narod in posameznika 
izjemno relevantna. Članom in članicam zagotavljajo politične informacije, s katerimi 
razvijajo državljanske vrline, ter jih učijo kritičnosti. Vloga društev je pomembna predvsem 
v političnem diskurzu, saj s tem javno komunicirajo, predstavljajo različne skupnosti ter 
vplivajo na formalne strukturne institucije. Vse te naloge ustvarijo in okrepijo državljana, 
od katerega se pričakuje vključevanje v javno razpravo (Selišnik, 2008). 
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3.2 VLOGA IN POLOŽAJ SLOVENK MED PRVO IN DRUGO SVETOVNO 
VOJNO 
 
V prvi Jugoslovanski državi še ni bilo enotnega zakonika, ki bi urejal zasebne pravice in 
dolžnosti državljanov, zato je imel vsak predel države svoje zakonske predpise, ki so bili 
veljavni že pred nastankom skupne države. Tako je v Sloveniji in Dalmaciji veljala odločba 
državljanskega zakonika iz leta 1811. V zakoniku je bila družba opredeljena kot povsem 
patriarhalna, mož je bil glava družine, vodil je hišno gospodarstvo ter skrbel in zastopal  
ženo ter posledično otroka (Jeraj, 2005). 
 
V Sloveniji in Dalmaciji ter tudi na drugih področjih takratne prve Jugoslavije je bila 
cerkvena poroka obvezna. Sklenila se je z ženitveno pogodbo, v kateri sta se oba zakonca 
zavezala, da bosta živela v nerazdružljivi skupnosti, rojevala potomce, in drug drugemu 
pomagala. Ločitev ni bila dovoljena, četudi bi se z njo strinjala oba zakonca. Žena je s 
poroko v zakon prinesla doto, ter bila zadolžena za gospodinjska opravila in vzgojo otrok. 
Kaj več odgovornosti v zakonu ni imela. Za vse je tako skrbel glava družine. Bil je dolžan 
vzdrževati otroke, tudi premoženjske zadeve otrok je do njihove polnoletnosti upravljal oče. 
Družbena stigma so še vedno ostajali nezakonski otroci. Ti niso imeli pravice do očetovega 
priimka, grba ter drugih prednosti, ki so jih lahko uživali zakonski otroci. Kljub zahtevam ter 
prizadevanjem za spremembo, je ta zakonik ostal v veljavi do leta 1941 (Budna Kodrič & 
Serše, 2003). 
 
V 19. stoletju je bila večina Slovenije agrarna dežela z nizko stopnjo kulturne ravni 
prebivalstva, še posebej žensk. Kljub temu pa so imele Slovenke boljšo izobrazbo kot 
ženske v drugih predelih Jugoslavije. Nepismenost prebivalstva in nasploh žensk se je 
zmanjšala z letom 1869 ob sprejetju uredbe o obveznem osemletnem šolanju v 
materinskem jeziku. Število osnovnošolk, dijakinj strokovnih srednjih šol ter absolventk 
učiteljišč se je v obdobju med obema vojnama izjemno povečalo. Naraslo je tudi število 
zaposlenih žensk. Te so bile zaradi slabo plačanega dela mož primorane same iskati delo 
izven svojega gospodinjstva, saj povprečna plača slovenskega delavca ni več zadoščala. 
Ženske so si poiskale delo, za katero so se čutile najbolj sposobne. To so bila največkrat 
dela v gospodinjstvu, tekstilni industriji ter obrti. Ženske so bile najbolj dobrodošle v 
gospodarstvu. Mnogi lastniki tovarn in podjetji so se zavedali, da potrebujejo delo in so 
pripravljene delati po minimalnih cenah, zato je poceni ženska delavna sila prišla prav. 
Povsem nasprotna je bila mentaliteta v državnih ustanovah, kjer so bile na udaru poročene 
ženske. Zanje je namreč po zakonu skrbel mož, zato so bili nekateri posamezniki mišljenja, 
da ne spadajo mednje (Budna Kodrič & Serše, 2003). 
 
Ob nastanku nove jugoslovanske države so pri nas še vedno veljali dotedanji avstrijski 
predpisi in se niso spremenili do dvajsetih let prejšnjega stoletja, ko so poenotili delavsko 
zaščitene zakonodaje in izdali tri nove zakone, ki so preprečili izkoriščanje delavcev. To so 
bili zakon o inšpekciji dela, zakon o zaščiti delavcev in zakon o zavarovanju delavcev. Za 
ženske je bil najpomembnejši zakon o zaščiti delavca, ki je določal pravico do porodniškega 
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dopusta dva meseca pred in po porodu ter pravico do dojenja še 20 tednov po vrnitvi na 
delo. Prav tako so vsi lastniki podjetij z več kot 100 zaposlenimi, od tega 25 žensk, morali v 
neposredni bližini podjetja zgraditi otroška zavetišča, razen če so bila v bližini druga javna 
zavetišča, ki so odobrila varstvo otrok. Za kršitev obveznosti se je uvedla denarna kazen 
sorazmerna z velikostjo podjetja. Zakonodaja je z uvedbo teh zakonov začela vedno bolje 
ščititi pravice žensk in delavcev, vendar je kljub dobri zakonodaji bila ta neučinkovita. 
Ženske je bilo strah izgube delavnega mesta, zato je marsikatera kršitev ostala zakrita. 
(Budna Kodrič & Serše, 2003, str. 32) 
 
Slabe socialne razmere zaradi dolgega in napornega delovnega urnika ter slabih higienskih 
razmer in pomanjkanje denarja je povzročilo slabo zdravstveno stanje delavk, od katerih je 
do 1930 kar polovica umrla za jetiko. Slabo socialno stanje pa je za ženske imelo tudi drugi 
dve usodni posledici, in sicer sta bila to splav in prostitucija. Javne hiše so bile odpravljene 
z letom 1922, vendar se je zaradi bede povečala tajna prostitucija. Splav je bil dovoljen iz 
zdravstvenih razlogov, vendar so se zaradi slabih socialnih razmer ženske odločale za 
ilegalnega, ki je lahko imel smrtni izid zaradi nestrokovnosti in infekcij, kar pa je samo 
poslabšalo že tako slabo zdravstveno stanje žensk iz nižjih socialnih slojev.  
Položaj ženske na pragu druge svetovne vojne je bil torej za odtenek boljši kot položaj v, 
katerem so bile pred prvo svetovno vojno, vendar so še vedno ostajale brez političnih 
pravic, za enako delo je bila ženska plačana manj kot moški. Tudi življenje samo se je v 
tem času izredno spremenilo, »iz agrarne dežele z obrtnim gospodarstvom se je razvila v 
industrijsko pokrajino« (Jeraj v: Budna Kodrič & Serše, 2003). 
 
Emancipacijske zahteve žensk do druge svetovne vojne so temeljile predvsem na enaki 
izobrazbi za oba spola ter zahtevi po političnih pravicah žensk. Sledile pa so ji še zahteva 
po možnosti opravljanja vseh poklicev, zahteva po enakem pravnem položaju moških in 
žensk, zahtevi po možnosti razveze zakona, zahteva po izenačenju zakonskih in 
nezakonskih otrok ter problem abortusa, zahteva po odpravi dvojne morale ter druge 
zahteve. Opažam, da je imela Slovenka v obdobju obeh vojn najslabši položaj. To lahko 
argumentiram predvsem z dejstvom, da so takratna društva in ženske zahtevala precej 
osnovne pravice, kot je možnost izobrazbe, politična participacija, enakopravnost med 
moškim in žensko ter še druge. 
 
3.2.1 ZAHTEVA PO ENAKI IZOBRAZBI ZA OBA SPOLA IN MOŽNOST 
OPRAVLJANJA VSEH POKLICEV 
Pravico do izobrazbe žensk so izpostavila vsa feministiščna gibanja po svetu. Tudi v 
Sloveniji so v drugi polovici 19. stoletja izpostavili neenakost v izobrazbi moških in žensk. 
Izobrazba za ženske je bila sprva potrebna le do te mere, da je žensko pripravila oziroma 
usposobila za opravljanje bolšega dela kot soproga, mati in gospodinja. Z mišljenjem, da je 
ženska samo za opravljanje njenega naravnega poslanstva - biti žena, mati in gospodinja, 
so se strinjali tako liberalci kot klerikalci. V primeru da se niso poročile, so lahko opravljale 
poklic učiteljice, vzgojiteljice ter zdravnice. Medtem ko je višja izobrazba ostala na dosegu 
moških. Avstro-Ogrska monarhija je bila ena izmed zadnjih držav v Evropi, ki je ženskam 
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dopustila šolanje na višjih šolah.1 Tako je prva študentka na Slovenskem leta 1904, postala 
Julka Arh, ki je študirala računovodstvo na Dunaju. Od takrat naprej pa se je vedno več 
žensk odločalo za študij. V študijskem letu 1930/1931 je bilo v celotni Jugoslaviji na vseh 
univerzah 20 odstotkov več žensk kot leta poprej. V glavnem so se odločale za študij na 
filozofskih in medicinskih fakultetah (Budna Kodrič & Serše, 2003). 
 
Glede zaposlovanja je bila Slovenija oziroma Kranjska od leta 1869 do 1910 v primerjavi z 
drugimi deželami v Jugoslaviji veliko bolj razvita ter je ponujala ženskam večjo izbiro 
delovnih mest. Še vedno pa je bilo njihovo delo izredno fizično ter manj plačano od 
moškega, ki je delal v enakem obsegu kot ženske. Ženske so bile zaposlene v t. i. ženskih 
poklicih, kot so bile tekstilna industrija, industrija hrane in pijače ter oblačilna industrija. V 
Tobačni tovarni v Ljubljani so tako kar 85 odstotkov zaposlenih predstavljalo žensk. Sicer 
pa so bili boljši poklici za ženske učiteljice, ki so bile izredno cenjene, vzgojiteljice, 
uradnice, trgovke. Ob koncu 20. stoletja so bili ženskam dostopni že skoraj vsi poklici razen 
duhovniškega in sodniškega. Feministke so zahtevale tudi odpravo nočnega dela, uvedbo 
predmetov ročnih del tudi na gimnazijah in visokih šolah, priznanje gospodinjskega dela kot 
poklica z možnostjo pokojninskega zavarovanja, odpravo celibata za učiteljice, katere se 
niso smele poročiti z moškim izven učiteljskega poklica, ter še mnoge druge zahteve, ki so 
ustvarjale spolno neenakovrednost (Jeraj, 2005). 
 
Vodnik Pegan ugotavlja, da so vse izobražene ženske, ki so se upirale tradicionalnemu 
življenju v družinskem krogu, nasprotovale možu in motile družabni tok, veljale za 
izobčenke družbe. Razen učiteljišča, bi morale ženske končati izobraževalno pot takoj po 
koncu strokovne srednje šole, ter se zaposleti v obrti, industriji ali kmetijstvu (Jogan, 
2001). 
 
3.2.2 ZAHTEVA PO POLITIČNIH PRAVICAH 
Že ob koncu 19. stoletja je Društvo slovenskih učiteljic imelo v svojem programu zahtevo 
po volilni pravici. Ženskam je bila ta zahteva predpogoj za pridobitev vseh ostalih pravic. 
Na Slovenskem sta se pojavila dva prepričanja glede načina pridobitve volilne pravice. Prvo 
je zagovarjala Lojzka Štebi, ki je bila prepričana, da bodo ženske dobile volilno pravico, ko 
bodo dobro izobražene, veliko prebirale časopise in poslušale različna politična predavanja. 
Drugi način pa sta zagovarjali Angela Vode in Minka Govekar, ki sta bili prepričani, da mora 
to pravico ženska dobiti avtomatično, saj tudi moški ne potrebujejo izobrazbe, da lahko 
volijo ali so izvojeni. Pri postavljanju svojih zahtev so se feministke in feministična društva 
zgledovala po drugih gibanjih po svetu, ki so tedaj že dodobra razdeljevala svet. Do večjih 
sprememb je prišlo v obdobju Avstro-Ogrske, ko je bila v Kranjski deželni zbor z absolutno 
večino izglasovana SLS in so dve leti kasneje, leta 1910, sprejeli nov deželni red, ki je 
uvedel proporcionalne volitve, z njimi pa je uvedena tudi ženska volilna pravica. Dobile so 
jo ne samo davkoplačevalke, ampak tudi učiteljice na javnih šolah ter upokojene učiteljice. 
                                                          
1 V Švici od leta 1867, v Franciji od leta 1860, Na Finskem in Švedskem od leta 1870, v Veliki Britaniji so se že 
konec 1890 postopoma širili ženski kolegiji.  
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Prvič se je zgodilo, da so ženske imele pravico osebnega oziroma neposrednega 
glasovanja.  
Pred tem so davkoplačevalke lahko volile samo preko moža, očeta ali brata. Kasneje so leta 
1921 to pravico umaknili.  
Majhen napredek so Slovenke ponovno doživele leta 1926, ko so dobile aktivno volilno 
pravico tiste, ki so vodile samostojno ali kot javne družabnice kakšno trgovsko ali drugo 
podjetje. Še vedno pa je bil glavni pogoj za volilno pravico davek in ne spol ali starost. 
Prvič po tem so lahko ženske glasovale na osvobojenem ozemlju v delu Ljubljanske 
pokrajine leta 1943 (Budna Kodrič & Serše, 2003). 
 
Kljub enotnosti, da morajo ženske postati enakopravne moškim, pa so ženske zagovarjale 
različne poglede na enakopravnost. Kot opazimo sta bili Angela Vode in Minka Govekar 
malce bolj napredni za tisti čas, saj sta bili mnenja, da mora biti ženska enakopravna 
moškemu že sama po sebi in ne z doseganjem določene izobrazbe kot je to zagovarjala 
Lojzka Štebi. Vsekakor sta Vode in Govekar delovali na boljši način, saj sta mlade deklete 
spobujali naj se čutijo enaka moškim in spodbujali žensko politično zavest mladih.  
 
3.2.3 ZAHTEVA PO ENAKEM PRAVNEM POLOŽAJU ZA OBA SPOLA 
Na Slovenskem je po prvi svetovni vojni še vedno veljala stara avstrijska ustava, drugače 
imenovana Obči državljanski zakonik iz leta 1811, v katerem je zapisano, da je moški glava 
rodbine, žena pa je odvisna od njega. Tako so feministke zahtevale enak pravni poožaj in s 
tem odpravo moža kot glave družine, ter ureditev imovinsko-pravnega razmerja v družini, 
po kateri imata oba zakonca enako pravno, poslovno in pravdno sposobnost. V začetku leta 
1930 se je oblikovala nova ustava in ženske so ponovno zaznale manjši napredek, in sicer v 
primeru razpada zakona in ločitve, se je skupno premoženje razdelilo med oba zakonca. Po 
prejšnji ustavi je to pripadalo le moškemu (Jeraj, 2005). 
 
3.2.4 ZAHTEVA PO MOŽNOSTI RAZVEZE ZAKONA 
V katoliški Avstriji razveza zakona ni bila mogoča, tudi če sta se oba zakonca strinjala. 
Možna je bila le ločitev mize in postelje, kar je pomenilo, da zakonca ne živita skupaj ter si 
nista dožna zvestobe drug do drugega. Takšen zakon se je prenesel tudi v novo državo, 
zato so feministke zahtevale »uvedbo obveznega civilnega zakona, sklenjenega pred 
državnimi organi, in za popolno izključitev cerkve iz zakonskega in rodbinskega prava« 
(Budna Kodrič & Serše, 2003). Ta zahteva je dobila splošno in veliko podporo z vseh smeri. 
Podprli so jo liberalci in klerikalci. Edini, ki so zahtevi nasprotovali, so bili iz katoliških in 
cerkvenih vrst.  
 
3.2.5 ZAHTEVA PO IZENAČENJU NEZAKONSKIH IN ZAKONSKIH OTROK TER 
PROBLEM ABORTUSA 
Opredelitev nezakonskih in zakonskih otrok ter njihovih pravic in dolžnosti je bila različna in 
neenaka. Najpogostejši primer neenakosti je bil, da zaposlene matere nezakonskih otrok 
niso dobivale doklad za svoje otroke, medtem ko so nezakonski otroci morali v vojsko in 
plačevati davke enako kot zakonski otroci. Prav tako je otroka preživljal oče samo če je ta 
priznal očetovstvo in imel dovolj premoženja.  
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Pojav abortusa v medvojnem obdobju v naši deželi je bil sorazmerno velik, letno je bilo 
opravljenih sto tisoč splavov, od tega so šteti samo legalni. Razlog je bil predvsem zaradi 
socialnega in gospodarskega položaja. Abortus je bil dovoljen le v primeru, če je ogrožal 
zdravje oziroma življenje matere. V tem primeru je morala to potrditi tričlanska komisija. 
Ta zahteva je bila najmanj odmevna in jo je podprlo le nekaj ljudi in strank, od teh je bila 
to liberalna stranka. Katoliška pa se je od zahteve močno distancirala (Budna Kodrič & 
Serše, 2003). 
 
3.2.6 ZAHTEVA PO ODPRAVI DVOJNE MORALE 
Problem dvojne morale se je pojavljal na treh nivojih, in sicer v družbi, v družini in pri 
plačanem delu. V družbi je bil to predvsem vzorec obnašanja, moški ter ženski, ki pa je 
veljal za bolj strogega. V družini je bil mož postavljen na prvo mesto in je o vsem odločal 
sam, medtem ko je ženski pripadalo drugo mesto, tudi glede otrok. Pri plačanem delu je 
ženska opravljala enako delo, za katerega so bile plačane znatno manj kot moški. Tako so 
bile dvojno izkoriščane - od kapitalista in od moža. V ožjem pomenu odprave morale, se je 
to nanašalo predvsem na odpravo s predpisi urejene prostitucije. Veliko je bilo obolelih za 
spolnimi boleznimi, po Slovenije je potekala trgovina z belim blagom. Feministke so delile 
informacije o boleznih, skrbele za bolne itd. (Selišnik, 2008) 
 
Kljub odpravi dvojne morale, ta v današnjem času še vedno razkraja družbo. V vsakdanjem 
življenju je ženska še vedno kritizirana, medtem ko je za isto dejanje moški vreden hvale. 
Prav dvojna morala je tista, ki kljub emancipaciji ni bila nikoli odsotna ali povsem 
odpravljena, prav tako tudi nikoli ne bo. Zakaj? Moški še vedno veljajo za močnejši spol. V 
zgodovini se jim ni bilo nikoli potrebno dokazovati, medtem ko so se ženske morale, prav 
tako so si morale same izboriti nekatere povsem osnovne pravice. To pa se kljub 
modernizaciji obeh spolov, odraža tudi v današnjih časih.  
 
Tabela 2: Pomembnejši dogodki v zgodovini žensk na Slovenskem 
LETO DOGODEK 
1942 Uzakonjena je splošna volilna pravica (pravno-formalno začne veljati leta 
1946) 
1942 Izvoljena je prva članica parlamenta 
1945 Izvoljena je prva ministrica 
1973 V slovensko milico sprejmejo prve ženske 
1986 Porodniški dopust se podaljša na eno leto 
1992 V Vladi RS začne delovati Urad za žensko politiko 
2001 Vlada RS ustanovi Urad za enake možnosti, ki opravlja naloge Urada za žensko 
politiko 
Vir: Urad za žensko politiko, Koledar (1996); Šatej, Slovenska ženska (1900 – 1918); Kronika, 





3.3 SLOVENKE V SOCIALIZMU 
 
Vloga ženske je imela v obdobju socializma (1945 - 1990) velik vpliv na razvoj ženske v 
družbi in kot posameznice. Današnja Slovenija je bila takrat ena izmed republik takratne 
skupne države Jugoslavije. Da pa bi lahko razumeli položaj in vlogo žensk v socialistični 
Jugoslaviji, moramo najprej pojasniti idejne osnove, na katerih je temeljila teorija 
političnega vodstva. Komunistična partija Jugoslavije je glede ženskega vprašanja temeljila 
na osnovah in teorijah Marxovih in Engelsovih idej ter na Leninovih izkušnjah Sovijetske 
zveze. Spremembo dotedanjega položaja in vloge žensk je bilo potrebno radikalno 
spremeniti tako v javnem kot v zasebnem življenju ter v mečloveških odnosih. Potrebno je 
bilo spremeniti in oblikovati nova moralna načela, ki bi bila povsem drugačna od tistih, ki so 
prevladovala v prejšnji meščanski družbi (Antić, 2011). 
 
Marx svojih razmišljanj o ženski ni nikoli zapisal v svojih razpravah, je pa znano, da je 
razmerje med spoloma doživljal kot vsak drugi odnos med sočlovekoma in naravo. Menil je, 
da je ravno odnos med spoloma njun in najbolj naraven predvsem pa je pokazatelj 
razvitosti družbe. Zagovarjal je svojo tezo in sicer, da bodo humani medčloveški odnosi, 
katerih temelj bo enakopravnost, razvidni šele takrat, ko nebo več vladala želja po zasebni 
lastnini, - ob odpravi kapitalizma. V zgodnjem obdobju komunistične ureditve, naj bi se 
zasebna lastnina preoblikovala v splošno privatno lastnino. Nato pa bi bila v bolj poznem 
obdobju komunizma zasebna lastnina odpravljena in s tem naj bi se pričelo obdobje 
pristnih človeških odnosov.  
Sicer pa je Marx skupaj z Engelsom razmišljal o položaju žensk posredno, skozi vlogo 
družine v družbi (Jeraj, 2005). 
 
Veliko avtorjev je mnenja, da je leninizem le razširitev marxovih idej in teorij v dobo 
imperiazlizma. Njegove ideje je skušal prilagoditi potrebam revolucije in gradnje nove 
države. Pri tem je temeljil na dveh pomembnih načelih (Jeraj, 2005): 
 
a) »Ne more biti socialističnega preobrata, če v njem ne bo znatno sodeloval velikanski 
del delavnih žensk.«2 Pri tem je izhajal iz zgodovinskih izkušenj, in sicer nobeno 
narodnoosvobodilno gibanje ali revolucija ne bo uspešno, če bo v njem sodelovala 
le polovica prebivalstva. 
  
b) »Proletariat ne more doseči popolne svobode, če ne izbojuje popolne svobode za 
ženske.« 3 Lenin je menil, da je potrebno osvoboditi tudi žensko, ne samo moškega, 
da bosta skupaj lahko kos spremembam.  
 
 
                                                          
2 Klara Zetkin, Pogovori z Leninom, Ljubljana 1959, str. 62. 
3 Klara Zetkin, Pogovori z Leninom, Ljubljana 1959, str. 63.  
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Tako se je marksistična teorija razširila po slovenskem in jugoslovanskem prostoru. Mnogi 
so zagovarjali ženske pravice in enakopravnost ter zavračali patriarhalno družinsko 
ureditev, saj naj bi ponazarjala starokopiten odraz družbe, tiranijo in suženstvo. 
Žensko vprašanje je bilo del boja delavskega razreda in bi bilo lahko rešeno šele po 
nastopu proletariatske revolucije (Jeraj, 2005). 
 
V obdobju socializma in takratnega družbenega sistema, ki ni poznal političnih strank, kot 
je to značilno za druge zahodne tipe parlamentarnih demokracij, je bila edina politična 
stranka komunistična partija. Ta se je prištevala med t. i. družbenopolitične organizacije. 
Pod njenim okriljem so delovale druge politične organizacije. To so bile predvsem 
osvobodilna fronta, razni sindikati, ženske organizacije, mladinske organizacije in 
organizacije borcev. KP se je razglasila za najnaprednejšo silo v državi in tako zasedla vse 
položaje v pomembnih oblastnih organih. Ženske so bile v KP dobro zastopane, število 
žensk v partiji se je celo uravnavalo s kvoto, in sicer je bila ta 30 odstotkov. Nasprotovali 
pa so feminizmu in feminističnim gibanjem, saj so z leninistično teorijo, da lahko ženske 
dosežejo popolno enakopravnost le v okviru revolucionarnega boja, videli v ostalih 
združenjih negativizem, saj jih ni družil boj proti kapitalizmu ampak nekaj povsem drugega. 
Zato so se v socializmu kar se da izogibali besedama »feminizem« in »feministka«, saj sta 
imeli izrazito negativnen pomen (Antić, 2011). 
 
Po drugi svetovni vojni se je ob ustanovitvi nove Jugoslovanske države določila tudi nova 
ustava, ki je začela veljati z dnem 31. januarja 1946. Napisana je bila po vzoru Stalinove 
ustave, ki je določala enakopravnost žensk na vseh področjih, državnega, gospodarskega 
in družbenopolitičnega življenja. Ženske so dobile volilno pravico, pravico do enakega 
plačila za enako delo, pravico do posebne zaščite v delovnem odnosu, dostop do vseh 
javnih služb in enakopraven položaj v izobraževanju. Ženska je torej v Sloveniji dobila 
enakopravnost skozi revolucijo in ne po parlamentarni poti. Po zaslugi marksizma in 
leninizma so bile ženske vedno bolj cenjene. Njihov položaj je prešel od klasične ženske ki 
je mati, žena in gospodinja, do »nove ženske«, ki je bila mati, žena, gospodinja in še več – 
bila je zaposlena, izobražena in politično dejavna (Jeraj, 2005). 
 
Ena izmed sprememb, uveljavljena v socialistični Jugoslaviji, je bil razpust vseh dotedanjih 
predvojnih ženskih društev, ki so se po letu 1945 združila pod eno gibanje, in sicer 
Antifašistično žensko fronto Slovenije. Dogovor v sklopu razpusta društev je bilo 
nadomestilo z delom v AFŽ za najnaprednejše ženske, ki so dotedaj delovale v društvih. 
AFŽ je bila zasnovana kot organizacija, katere naloga je bilo reševanje ženskega vprašanja. 
Sprva je bila le delno, kasneje pa v celoti pod okriljem OF kot najširše delujoče 
organizacije. Takoj po koncu vojne je imela vloga AFŽ in neposredno ženske ogromen 
pomen pri povojnih ekonomskih težavah in negotovi politični situaciji. Ženske so bile 
nepogrešljive pri humanitarnih dejavnostih po vojni, kot so gradnja porušenih hiš, tovarn, 
cest, obdelovanje polj, skrb za osirotele otroke in invalide, ne samo v Sloveniji, ampak tudi 
po drugih jugoslovanskih republikah. Organizirale so razne debatne in bralne krožke. Ker je 
primanjkovalo osebja v zdravstvenih ustanovah, učiteljic v šolah, vgojiteljic ter drugega 
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strokovnega kadra, se je marsikatera ženska lahko na tam zaposlila (Tomšič & Brglez, 
1980). 
 
3.3.1 POLOŽAJ ŽENSK V POLITIKI 
Ko so leta 1946 ženske dobile volilno pravico in pravico biti izvoljene v vse organe državne 
oblasti, so se jim s tem odprla vrata v politično prizorišče. Sprva so bile ženske v politiki in 
njenem dogajanju zaželene, v obdobju takoj po vojni pa celo nujne. V vojaške enote so 
namreč odhajali zgolj moški in s tem so se praznili položaji v vodstvenih političnih 
organizacijah ter oblastnih organih, ki so jih zato nadomestile nekatere posameznice. 
Dostop do dela na vodilnih položajih ni bil lahek. Tega so namreč dobile zgolj tiste ženske, 
ki so aktivno sodelovale pri »boju« za volilno pravico in so s tem že bile pozicionirane višje 
od ostalih državljank ali pa so z zagovarjanjem komunizma imele pomembno vlogo v vojni 
in revoluciji in jim je zato partijsko vodstvo zagotovilo mesto v slovenski skupščini in 
republiških vodstvenih političnih organizacijah. Oktobra 1946 je bilo v slovensko 
ustavodajno skupščino izvoljenih 120 poslancev, od tega devet poslank. Takšna sestava je 
veljala še kar nekaj let, zato so bile ženske v najvišjem zakonodajnem organu v republiki 
zastopane z 7,5 odstotki.4 Od leta 1945 do 1953 je odstotek žensk v skupščini naraščal, 
medtem ko se je v lokalnih ljudskih in mestnih ljudskih odborih zniževal. Prav tako se je 
zniževal tudi odstotek žensk v krajevnih in rajonskih ljudskih odborih (Jeraj, 2005, str. 
313). 
 
Zastopnost žensk v izvršilno-upravnih organih je bila veliko slabša kot v zakonodajnih 
organih. In sicer v republiškem izvršilnem svetu so bile 1945 - 1953 samo tri zastopnice: 
Vida Tomšič, Lidija Šentjurc in Mira Svetina. Vida Tomšič je bila v prvi slovenski vladi 
ministrica za socialno politiko, kasneje pa je bilo imenovana za predsednico republiške 
kontrolne komisije. Lidija Šentjurc je bila ministrica za prosveto, kasneje pa ministrica za 
komunalne zadeve. Mira Svetina je bila predsednica kontrolne komisije, občasno pa je bila 
prisotna na sejah vlade, ko je bila njena članica (Jeraj, 2005, str. 314-315). 
 
V sedemdesetih letih je bila udeležba žensk v predstavniških telesih v Sloveniji skoraj enaka 
povprečnemu deležu žensk v parlamentarnih državah EU v letu 2000, kar znaša 22,6 
odstotkov. Leta 1974 je bilo na volitvah med vsemi delegatkami republiške skupščine SRS 
kar 26 odstotkov vseh žensk. Enak odstotek žensk je obveljal do prvih strankarskih volitev 
leta 1990 (Jogan, 2014). Ta podatek je razviden iz spodnjega grafa, kjer sem primerjala 
udeležbo žensk v predstavniških telesih v Sloveniji s primerom udeležbe žensk v 
predstavniških telesih v Belgiji, v časovnem razmiku dvajsetih let.   
 
                                                          
4 Stenografski zapiski sej ustavodajne skupščine, 18.11.1946, Ljubljana 1950, str. 214. Tiskane zapisnike sej 
slovenske skupščine, tudi za obdobje 1945 - 1953, hrani Dokumentacijsko-knjižnični oddelek Državnega zbora 
Republike Slovenije.  
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 V sodnih organih pa je bila zastopnost žensk še toliko slabša kot v ostalih državnih 
organih, predvsem zaradi razloga, ker ženske v prvi Jugoslaviji niso smele na študij prava, 
oziroma jim je bilo to omogočeno šele pred drugo svetovno vojno. Tako so prve ženske na 
fakulteti za pravo v Ljubljani diplomirale v študijskem letu 1929/1930. Tudi po vojni je bilo 
izredno malo absolventk prava, ženske so se pretežno odločale za študij na filozofski 
fakulteti ter študij medicine. Zato med sodniki na Vrhovnem sodišču LRS po letu 1952 ni 
bilo nobene predstavnice žensk, te so bile zgolj na nižjih sodiščih (Jeraj, 2005, str. 316-
317). 
Do leta 1950 se je povojni strah med ljudmi že izgubil, zato pa je ostalo dobro 
zakoreninjeno mišljenje o ženski nezmožnosti za politiko. Človeški predsodki so bili očitno 
močnejši od smernic politike. Žensko zastopstvo v politiki se je zmanjševala iz leta v leto, 
prav tako se je zmanjšal odstotek volilk, zato je vso Jugoslavijo leta 1953 Josip Broz Tito 
nagovoril v duhu ženske naklonjenosti. Hotel je, da je ljudstvo bolj odprto do žensk, ter jim 
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da priložnost, da se izkažejo ter stopijo v državne oblastne organe brez strahu pred 
diskriminacijo. Za primer je podal druge države, ki nimajo socialističnega družbenega 
sistema in podpore žensk v politiki, ki je tako napredna, da so ženske predstavnice tudi v 
mednarodnih institucijah. Politični voditelji so bili torej nezadovoljni z majhno udeležbo 
žensk v politiki. Najbolj so poudarjali zastopstvo žensk predvsem v lokalnih organih oblasti, 
kjer se je odločalo o zadevah na krajevni ravni. Vida Tomšič je takole nagovorila ženske: 
»Ne samo, da nas moški ne marajo, tudi same se ne uveljavljamo, da bi se borile za tisto, 
kjer si same sebi pomagamo. Res je, da je lepše iti z družino in otrokom na sprehod, kot 
sedeti nekje in poslušati stvari, o katerih je treba včasih temeljito premisliti, kako odločiti, 
da bo bolj prav. Vsakdo od nas bi raje to delal, kot pa recimo razpravljal o občinskem 
programu z volivci in jim dokazoval, kje nimajo in kje imajo prav. Samo namesto nas tega 
ne bo nihče napravil.« Odziv na govor Vide Tomšič pa ni bil sprejemljiv niti takrat niti 
pozneje (Jeraj, 2005). 
 
3.3.2 ŽENSKA KOT MATI 
Vloga ženske kot matere je bila v socializmu postavljena na prvo mesto. V socialističnem 
družbenem redu je bila zahtevana dosledna vzgoja otrok v socialističnem duhu, zato je 
imela ženska pri vzgoji svojih otrok častno nalogo, ki ni več veljala za manjvredno. 
Poslanstvo matere je bilo herojsko in tako so vzpodbujali ženske k materinstvu, pri tem pa 
so poudarjali, naj jim bo za zgled sovjetski ženski ideal iz trisedetih in štiridesetih let, kjer 
so se ženske kljub materinstvu množično zaposlovale. Vsekakor pa je bila še vedno beseda 
»feminizem« izvzeta in vsakdanjega pogovora. Kljub stremenju k sovijetskim idealom 
ženske, niso imeli v mislih revolucionarke, kot je bila na primer Aleksandra Kollontaj, ki je 
ženske nagovarjala, naj nadgrajujejo svoje talente in ustvarjalne zmožnosti, odpovedo pa 
naj se ljubezni, moškemu in otrokom, saj jih to ovira na poti do popolnosti. Leta 1946 se je 
uredila tudi pravica do plačanega dopusta ter materinski dopust, tega je mati lahko koristila 
za obdobje šestih tednov pred in po porodu. Od leta 1952 je bilo urejeno varstvo žen in 
doječih mater v delovnem razmerju in sicer s pravico do skrajšanega delovnega časa. V 
tem času pa je imela mati pravico do polne plače. Prav tako je bil uveden otroški dodatek 
ter otroško varstvo. (Jeraj, 2005) 
 
3.3.4 POLOŽAJ ŽENSKE V ZAKONSKI ZVEZI 
Položaj žene v zakonski zvezi se je leta 1946 z odpravo neenakosti zakonskega prava prve 
Jugoslavije močno spremenil. Nov zakon je temeljil na monogamiji, uvedena je bila civilna 
poroka, prav tako se je položaj žene izenačil z možem, tako da sta bila v zakonu oba spola 
enakopravna. Vpliv cerkve je bil izvzet iz reševanja zakonskih problemov in ukinil se je 
patriarhalni sistem. Do otrok sta imela zakonca enake pravice in dolžnosti ter sta bila 
dolžna v sožitju skrbeti zanj. V prvi Jugoslaviji je morala žena prevzeti možev priimek, 
medtem ko je bila v novi Jugoslaviji izbira prosta. Žena je lahko prevzela možev priimek, 





3.3.5 IZOBRAŽEVANJE ŽENSK 
Nova ustava je prinesla na Slovensko boljšo izobrazbo žensk, saj so osnovne, srednje in 
visoke šole odprle vrata vsem dekletom oziroma pripadnicam ženskega spola. Ker so bile 
ženske tiste, ki so bile najbolj prisotne pri vzgoji svojih otrok, so morale kot vzornice tudi 
same v šolo. Poleg izobrazbe za mlada dekleta, so bile ustanovljene tudi šole oziroma 
izobraževanja za odrasle ženske. Te so bile predvsem ženske s podeželja in kmetij, ki pred 
tem niso imele možnosti izobrazbe. Takšne vrste izobraževanj je nudila AFŽ. V osnovnih 
šolah so deklice blestele veliko bolj kot dečki. Te so bile bolj kulturne in bolj razgledane, 
kar je mnoge presenetilo, zato so odprli še nekaj dodatnih oddelkov v mestnih osnovnih 
šolah. Po opravljeni osnovni šoli so se te lahko vpisale na strokovne šole ali gimnazije, 
katere so bile že v obdobju prve Jugoslavije precej razširjene. Novost je bilo predvsem 
odprtje novih bolj modernih strokovnih šol, v katerih so ženske pridobile poklice, kot so 
frizerka, gostinjka, kuharica, natakarica, medicinska sestra, babica, trgovka, laborantka, 
šivilja, računovodja in še mnogo drugih. Visokošolski študij je že v obdobju pred drugo 
svetovno vojno izbralo vedno več študentk, v novi Jugoslaviji pa se je številka še povečala. 
Ženske so se odločale predvsem za študije na filozofski fakulteti, vse pedagoške poklice, 
medicino, umetnost, vedno več pa je bilo tudi deklet na naravoslovno-tehničnih študijih 
(Jeraj, 2005). 
 
3.4 TRANZICIJA V DEMOKRACIJO 
 
Osemdeseta in devetdeseta leta 20. stoletja so t. i. obdobje tranzicije oziroma z drugimi 
besedami prehod iz enostrankarske oblike parlamentarne vladavine v večstrankarsko 
parlamentarno demokracijo. Gre torej za čas pred razpadom bivše skupne federacije ter 
oblikovanjem novih samostojnih držav. Kljub osamosvojitvi Slovenije leta 1991 in z 
sistematičnim vpeljevanjem tržnega gospodarstva je šlo za izboljšanje prizadevanj za 
odpravo spolne neenakosti in za izboljšanje egalitarizma, ki sta bila kljub ogromnemu 
napredku še vedno zakoreninjena v družbi. V obdobju od sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja naprej so veliko vlogo igrale feministične iniciative. Te so se ustvarjale predvsem 
po vzorcih zahodnjaškega feminizma, ki je v osprednje svojih diskurzov postavljal 
reproduktivne svoboščine in seksualnost moderne ženske kot osnovo za osebno in politično 
emancipacijo. (Antić, 2011, str. 174) 
 
Pa vendar se sprašujem, zakaj je prišlo ravno v času post-socializma do največjega 
preobrata glede ženskega vprašanja in ženske participacije, kljub temu da so ženske imele 
volilno pravico že štiri desetletja? Eno izmed glavnih vlog je po mnenju Mace Jogan imel 
patriarhat. Po letu 1946, ko je ženska dobila volilno pravico ter ji je bila zagotovljena 
enakopravnost, si je ta ni pustila preprosto odvzeti. Pot v demokracijo ter nova ustava leta 
1991 je zagotavljala pravni temelj za odpravo diskriminacije ter je ženske pred njo 
varovala. (Jogan, 2014) 
Prav boji za žensko emancipacijo in volilno pravico je moderni ženski vlil spoštovanje do 
teh pravic, ter ji dal manjšo toleranco do patriarhata. Kljub temu pa naj omenim, da so bila 
ženska gibanja pred drugo svetovno vojno za sodobno žensko popolnoma nevidna. Tako je 
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bila KP tista, ki je začela z emancipacijo ženske in na tem področju naredila ogromno 
sprememb, in ne društva, ki so se začela ustanavljati že po letu 1880. 
To je predvsem razvidno iz podatkov, ki prikazujejo, da je v obdobju socializma narastlo 
število otroških vrtcev, zaradi česar so se matere lahko lažje zaposlovale. Opazna je tudi 
manjša razlika v plačah med spoloma (do druge svetovne vojne so imele ženske 25 – 30 
odstotkov nižje plače, konec osemdesetih let le 12 – 14 odstotkov) ter druge spremembe. 
(Jogan, 2014) 
 
Feminizem je v obdobju tranzicije dal politiki posebno postmoderno značilnost, ki temelji na 
gradnji nečesa novega, netradicionalnega. Izkupiček je bil porast novih feminističnih 
iniciativ. Novejša doba je bila torej idealna priložnost za bolj aktivnejši pristop k 
vprašanjem, kot so nasilje do žensk in otrok v družini, nižje plače žensk, ki so kljub 
formalni enakosti še vedno za dvajset odstotkov nižje kot plače moških, politična 
marginalizacija žensk in splošna pravna enakost. Takšne tematike so se začele najbolj 
razvijati in realizirati v urbanem okolju, ki je bil od samega začetka bolj liberalno in 
dovzetno do sprememb kot ostali predeli. Takšen okoliš so predstavljala mesta, kot so 
Ljubljana, Zagreb, Beograd. Vzporedno s feminističnimi iniciativami so se razvila tudi 
mirovniška, ekološka in druga gibanja, ki pa so se ločevala od feminističnih predvsem 
zaradi nepriznavanja teh v družbi (Antić, 2011). 
 
Najpomembnejša skupina je bila skupina, imenovana Ženske za politiko, ki je nastala iz 
ženskih gibanj v osemdesetih letih. Njene članice so aktivno sodelovale in vzpostavile boljše 
delovanje institucije, ki je skrbela za enakost spolov, to je bila v prvi vrsti Komisija za 
žensko politiko. Ta komisija je imela izjemno pomembno vlogo pri ustanovitvi Urada za 
žensko politiko, kasneje imenovanega Urad za enake možnosti. Čeprav je skupina nehala 
delovati po dveh letih, je v času delovanja vzpostavila pomemben premik za feministične 
skupine, to je relativno zavračanje participacije v politiki enopartijske države v 
pripravljenost na sodelovanje pri ustvarjanju novih politik (Jalušič, 1992). 
 
V novem demokratičnem obdobju samostojne države, je bilo to sprva opazno tudi v politiki 
in zastopanosti žensk v njej. Kasneje je številka ponovno malce upadla, sicer pa je 
konstantno nihala. V politiki in državnih organih ženske sodelujejo kot še nikoli do sedaj, 
čeprav so še vedno v manjšini, pa so v tem obdobju močno prestopile prag, kot bi rekla 
Antić (2011, str. 227), »dobro zastražene moške trdnjave«.  
 
To lahko potrdim tudi sama, saj lahko iz spodnje tabele vidimo nihanje števila poslank v 
Državnem zboru RS od leta 1992 do 2014. Poleg razlogov za nizko udeležbo žensk v 
Državnem zboru, ki jih omenja Antić pa sem sama mnenja, da na rezultat vplivata še dva 
razloga. Eden je predvsem volilni sistem. V našem primeru je to proporcionalni volilni 
sistem, ki naj bi v praksi veljal za najbolj delujoč sistem, vendar glede žensk ta ne deluje, 
saj ima v sebi nekaj prvin večinskega sistema, ki pa ženskam ni tako naklonjen kot 
moškim. Drugi razlog pa je delovanje volilnih lobijev v tistih okrajih, kjer so občani bolj 




Tabela 3: Število in delež poslank v Državnem zboru RS po volitvah od 1992 do 2014 
 1992 1996 2000 2004 2008 2011 2014 
Število 
poslank 
12 7 12 11 12 29 16 
Delež 
poslank 
13,3 % 7,8 % 13,3 % 12,2 % 13,3 % 32,2 % 36 % 






























4 ŽENSKE V ZDRUŽENEM KRALJESTVU 
 
4.1 ZAČETKI BOJA ZA ENAKOPRAVNOST 
 
V Angliji so se boji za žensko volilno pravico in emancipacijo začeli mnogo prej kot v 
nekaterih drugih evropskih državah, vendar jim je biloa skupna družbena zatiranost žensk 
ter njihovih osebnih pravic. Mesto ženske je bilo v domačem zavetju, kjer so ji pripadala 
dela gospodinje, njene politične potrebe pa se sprva niti niso zdele tako pomembne, saj so 
se le redke posamezice navdihovale zanje. Predvsem iz moške superiornosti ter 
konstantnega zatiranja žensk se je v 19. stoletju pojavilo gibanje, imenovano 
»sufražizem«. To obdobje v zgodovini pripisujemo predvsem boju za žensko volilno pravico 
in pridobitvi drugih pravic, ki bi ženski razširile njeno delovanje izven njenega doma.  
 
Začetki zavzemanja za ženske pravice v Angliji in nasploh v Združenem kraljestvu segajo še 
dlje od sufražizma, in sicer v leto 1792, ko je Mary Wollstonecrafft objavila knjigo z 
naslovom A Vindication of the Rights of Woman (Zagovor pravic žensk). Delo je bilo 
rezultat vsesplošnega odziva na francosko revolucijo, ki je bila leta 1789. Veliko let po 
relvoluciji pa je bila ta še vedno glavna tematika mnogih razprav. Ob tem se je glavna 
debata pletla okoli človekovih pravic, Wollstonecraft pa je segla malo dlje, in sicer po 
ženskih pravicah, kar je do tedaj storila le Olympe de Gouges leta 1791 v zapisih, ki jih je 
poimenovala Deklaracija o pravicah ženske in državljanke.5 Zaradi bojazni, da se bo njeno 
mišljenje razširilo ter zahtevalo zmanjšanjue razlik med spoloma, so de Gougesovo obsodili 
na obglavitev leta 1793 (Bock, 2004). 
 
Prav tako je Wollstonecraftova v teksu razpravljala o neenakosti med spoloma, kako je 
francoska revolucija vplivala na strukturo družbe tudi v Združenem kraljestvu, kakšne bi 
bile idealne okoliščine in tudi pravice, ki bi ženski omogočale politično, družbeno in osebno 
svobodo. Njeno razmišljanje je bilo izjemno napredno za zgodnje 19. stoletje, saj je bila 
ena izmed prvih, ki je zagovarjala, da bi ženska ohranila svoje dostojanstvo s tem, da bi 
tudi sama odšla na delo in zanj prejela plačilo. Zagovor pravic žensk je delo, v katerem 
avtorica poziva k revoluciji izobrazbe za deklice in dečke. Možnost enake izobrazbe spolov 
bi za ženske pomenila korak bližje boljši materi in zgledni državljanki (Youtube: University 
of Dayton, 2014). 
 
Kmalu po tem je bil v Angliji leta 1825 napisan prvi zagovor ženske volilne pravice v Evropi, 
ki sta ga napisala Anna Wheeler in William Thompson. Kasneje je bila Mary Smith 
zadolžena za razpravo o reformi volilnega reda v spodnjem domu in tako je po svojih 
izkušnjah in doživetjih opisala trenutno stanje ženske srednjega in nižjega razreda, ki so 
ustrezale določbam reformnega cenzusa. Kljub temu, da je bil zagovor deležen posmeha, 
                                                          
5 Declaration of the Rights of Woman and the Female Citizen. Francosko:Déclaration des droits de la femme 
et de la citoyenne (1791). 
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pa se je prvič na svetu zgodilo, da je bil v parlamentu in na državni ravni govor o ženski 
volilni pravici. Podprl ga je zgolj eden predstavnik čartizma (Antić, 2011). 6  
Pomembno vlogo so imele leta 1865, ko so skupaj z Women's Suffrage Committee 
(Odborom za žensko volilno pravico) predložile peticijo za uvedbo ženske volilne pravice, ki 
jo je v štirinajstih dneh podpisalo 1500 žensk, v parlamentu pa sta sta se zanjo zavzela 
Henry Fawcett in John Stuart Mill. (Bock, 2004) Slednji je deloval kot zagovornik ženski 
pravic ter kot filozof razvijal teorije feminizma.  
 
Po dolgih desetletjih pogajanj za žensko volilno pravico so leta 1897 ustanovili National 
Union of Women's Suffrage Societies - NUWSS (Državno zvezo združenj za žensko volilno 
pravico), katere vodja je bila Millicent Garrett Fawcett, nato je leta 1903 sledila še 
Women's Social and Political Union - WSPU (Ženska socialistična in politična zveza), ki jo je 
ustanovila ena izmed najbolj vplivnih žensk v boju za volilno pravico Emmeline Punkhurst in 
njena hčera Christabel. Nekatera združenja so ustanovila celo podružnice, ki so se razširile 
do Edinburgha in po vsem Združenem kraljestvu. Tudi združenja po Evropi so v svoje 
programe uvedla zahtevo po ženski volilni pravici. Tako se je po vsej Evropi začel širiti 
politični aktivizem za žensko volilno pravico v kateri so sodelovale pretežno ženske višjega 
in srednjega razreda ter nekateri moški, ki so bili pripadniki liberalnih združenj (Adams, 
2014). 
 
4.1.1 »SUFFRAGETTES, SUFFRAGISTS«  
Izraz ius suffragii izvira iz rimskega prava in pomeni volilno pravico oziroma pravico do 
glasovanja. Od tod tudi izvira ime nastalega gibanja. Sufražetke so bile predvsem 
pripadnice ženskega spola, ki so se borile za volilno pravico žensk v 19. stoletju na 
območju Anglije. Obstjali so tudi moški zagovorniki gibanja, ki so se imenovali sufražisti, 
vendar je bilo teh le peščica (Perrot, 2016). 
 
Znotraj tega širokega gibanja lahko sufražizem razdelimo na dve ločeni veji, ki sta si 
povsem različni, pa vendar delujeta z istim namenom. Na eni strani gibanja imamo Millicent 
Garrett Fawcett in njeno NUWSS, ki so delovale zelo mirno in imele dobre politične metode. 
Organizirale so javna in zasebna srečanja, objavljale razne letake, brošure in časopise. 
Njihova glavna taktika pa je bilo lobiranje v parlamentu z zbiranjem podpisov za peticije. 
Ženske, ki so bile pripradnice tega gibanja in se borile za volilno pravico po mirni poti 
imenujemo suffragists.  
Na drugi strani pa imamo Emmeline Punkhurst in njeno WSPU, ki je izbrala povsem 
radikalen pristop boja za volilno pravico. V začetku ustanovitve so leta 1903 protesitirale 
mirno in ugledno, a ker to v parlamentu ni zbudilo zanimanja, sta se Emmeline in njena hči 
Christabel odločili za »militanten« politični pristop. Njihova dejanja so bila kontroverzna in 
nasilna. Ženske so se privezovale na ograje, mnogokrat so zanetile ogenj ter podtikale 
eksplozivna sredstva na javnih in zasebnih posestvih, na silo so poskušale vdreti v spodnji 
dom parlamenta, organizirale so javne izgrede in se upirale aretacijam. Njihova radikalna 
                                                          
6 Čartizem je bilo socialno-delavsko gibanje v Veliki Britaniji, ki je delovalo od leta 1838 do 1858. Zavzemali so 
se za uvedbo demokracije in za vsesplošno volilno pravico. Podpirali so gibanja za žensko volilno pravico. 
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spopadanja s problemom so pripeljala tako daleč, da so tiste najbolj zavzete pripadnice 
organizirale celo gladovno stavko in s tem zahtevale, da z njimi ne ravnajo kot s političnimi 
zaporniki, ampak kot z enakopravnimi državljankami. Takratni predsednik vlade je zato 
odobril uporabo prisilnega hranjenja, kar pa je v javnosti pustilo veliko razburjenja.  
Ženskam, ki so do voilne pravice poskušale priti na ta radikalen način, imenujemo 
suffragetts (Brown, 2014). 
 
Razlika je na papirju minimalna, v praksi pa je šlo za dve različni gibanji katerih cilj je bil 
enak - pridobitev ženske volilne pravice. Za uresničevanje teh ciljev sta obe gibanji 
uporabili svoje metode, bolj učinkovite pa so bile tiste o katerih se je pisalo po celotni 
državi, glas o sufražetkah je segal tudi izven države in po vsej Evropi. To je bilo gibanje 
WSPU z Emmeline Punkhurst na čelu. Nasilen in odmeven prodor v javnost in družbo, kar 
je takrat veljalo za vdor zasebnega oziroma privatnega v javnost, je bilo alarmantno za 
tiste, ki gibanja niso podpirali in so želeli, da ženska ostane v patriarhatu in z omejenimi 
pravicami. Ker so bili izgredi ali kakršnakoli druga oblika javnega in nasilnega upiranja proti 
državi in kraljici nedopustni so se oblasti posluževale nasilja in aretacij, družba pa je 
aktivistke označila z opolzkimi imeni, ter jih vedno znova opozarjala, da ženske spadajo 
domov in da je za njihove politične želje odgovoren mož, po katerm lahko glasujejo.  
 
Poleg volilne pravice za ženske, so sufražetke zagovarjale oziroma se borile proti poseganju 
države v intimno in telesno integriteto žensk. Problem je bolj znan pod imenom dvojna 
morala, kar je Anglija v 19. stoletju po konceptu varovanja »javnega zdravja« podprla in 
celo legalizirala.  Moškega so varovali pred spolnimi boleznimi tako, da so žensko prisilno 
privedli na zdravniški pregled, kadar so sumili, da je ta prostitutka. Tako so moški lahko 
uživali žensko kot subjekt, ona pa je zaradi tega morala biti nadzorovana. Sufražetke so 
pod geslom, »Votes for women and chastity for men« (glas za ženske in čistost za moške), 
zahtevale odpravo dvojne morale in državnega nadzora nad ženskim telesom in intimo ter 
uvedbo kazni za moškega, ki je to izkoriščal (Bock, 2004). 
 
Da bi si lažje razlagali, zakaj so se sufražetke borile in kako so videle položaj ženske iz 
svoje perspektive, nam najbolje argumentira Richard Punkhurst, ki je zagovarjal žensko 
emancipacijo in volilno pravico takole: »Temelj politične svobode je izražen v velikem geslu 
o enakosti vseh ljudi, človeštva, vseh človeških bitji pred zakonom. Enota moderne družbe 
ni družina, ampak je to individuum. Zato je vsak individuum upravičen do vseh ustavnih 
pravic in svoboščin. Politični položaj žensk bi zato moral biti in tudi mora biti določen glede 
na to široko načelo… Vsak individuum, ki ima volilno pravico, v očeh ustave ni bitje 
določenega položaja ali spola. Vsak individuum dobi volilno pravico kot človeško bitje, ki 
ima inteligenco in ustrzno moč razsojanja. Volilna pravica ne more biti zagotovljena ali 
odvzeta na temelju nobene spolne razlike« (Punkhurst, 1867 v: Bock, 2004, str. 67). 
 
Po mnenju Gisele Book pa se je politični diskurz sufražizma ustvarjal več let in več 
generacij. »Razvijal se je iz spopadov med moškimi in ženskami, med moškimi in ženskami 
sufražisti in med moškimi in ženskami antisufražisti, in sicer v besedah, ki so presegle 




4.1.2. ANTI - SUFRAŽIZEM 
Anti-suffragists so bili tisti, ki niso podpirali popolne emancipacije žensk ter njihovih 
političnih zahtev. To so bili predvsem moški, ki so zagovarjali moralni standard ter 
tradicionalni patriarhat. Prihajali so iz vseh družbenih slojev, saj je nasplošno v moški 
populaciji vladal strah, da bi ženske lahko ogrozile njihovo dominantnost. Prav tako so se 
bali, da bi se s tem omejila njihova seksualna svoboda ter uvedla prohibicija. Christabel 
Punkhurst navaja dva razloga, zakaj hočejo moški onesposobiti ženskam pridobitev volilne 
pravice: ohraniti želijo prostitucijo ter zlorabo žensk (Bock, 2004). 
 
V tem gibanju, ki se je pojavilo kmalu po tem, ko so sufražetke začele izvajati nasilne 
izgrede, pa niso bili le tisti, ki niso hoteli, da bi ženske dobile volilno pravico, ampak tudi 
tisti, ki so podpirali žensko emancipacijo, vendar le do te mere, da to nebi ogrožalo moške 
avtonomnosti. Na pobudo mnogih so zato leta 1908 ustanovili Women's National Anti-
Suffrage League (Državno žensko anti-sufražistično ligo) in Men's League for Opposing 
Women Suffrage (Moško ligo za nasprotovanje sufražizmu). Vsi so nasprotovali, da bi 
ženske volile na parlamentarnih volitvah, odobravali pa so predlog, da bi ženske lahko 
volile na lokalnih volitvah. Njihove podružnice so se širile po Združenem kraljestvu enako 
hitro, kot so se širile tiste, ki so bile v prid sufražizmu (Adams, 2014). 
 
Njihovi razlogi proti ženskemu gibanju so bili predvsem konzervativne narave, kar je 
zagovarjalo žensko kot sekundarno in podrejeno moškemu. Sprašujem se, zakaj so kljub 
njihovi konzervativnosti podpirali pridobitev ženske volilne pravice na lokalni ravni, ne pa 
tudi na nacionalni? Vprašanje naj argumentiram z dejstvi, da se lokalni organi ukvarjajo z 
izobraževanjem, z vprašanji o nastanitvi, s skrbjo za otroke in z vsem drugim, kar je 
značilno za delovanje znotraj ženske sfere. Medtem ko se državni organi med drugim 
ukvarjajo z vzdrževanjem vojske, mornarice, z vprašanji miru in vojne, imperializmom ter 
drugimi zadevami, ki ležijo izven legitimnega področja ženske sfere.  
 
Eden izmed kjučnih razlogov, ki so jih navajali, je tudi ta, da ženske niso sposobne imeti 
polnega državljanstva iz razloga, ker niso na voljo za namene nacionalne in imperialistične 
obrambe. Vsa vlada v končni fazi temelji na sili, ki jih ženske zaradi socialnih, moralnih in 
fizičnih razlogov ne morejo prispevati (Perrot, 2016). 
 
Ray meni, da je do tega prišlo tudi iz razloga, ker  je bilo Združeno kraljestvo zaradi 
svojega sistema temeljna kolonialna velesila, zato moška politična sfera ni želela ogroziti 









4.2 VLOGA IN POLOŽAJ BRITANK MED PRVO IN DRUGO SVETOVNO 
VOJNO 
 
Avgusta 1914 so bila vsa gibanja za žensko volilno pravico potisnjena na stran zaradi 
dogajanj v Evropi. S pričetkom prve svetovne vojne se je vsa pozornost preusmerila v 
vojno in tako so sufražetke priskočile na pomoč v vojnih dejanjih. Ker se je dogajanje v 
vojni odvijalo predvsem na bojnih linijah, je morala tja oditi večina moških. S tem pa so za 
sabo pustili ogromno delovnih mest, ki so bila v tistem času zelo pomembni zato so 
namesto njih ta dela začele opravljati ženske. Obdobje med prvo svetovno vojno je v 
Združenem kraljestvu obdobje, ko so se ženske znebile svojih kletk in dobile svojo 
neodvisnost in s tem dokazale, da lahko opravljajo moška dela. Usposabljati in zaposlovati 
so se začele na področjih, ki so bila prej desegljiva le moškim. 
 
Večja mesta v Združenem kraljestvu, sploh v Angliji, so že pred prvo svetovno vojno 
doživelo industrijski razcvet in urbanizacijo, ko pa je izbruhnila vojna se je povečalo število 
manufaktur in oboroževalna industrija, zlasti kemična in elektro industrija. Bolj kot je vojna 
napredovala, več mož so potrebovali na bojnih linijah, zato so od leta 1914 ženske v 
tovarnah prevzele delo moških in se zaposlile v tovarnah orožja in pri proizvajalcih streliva, 
delovale so tudi kot voznice javnega prevoza, pilotke ter kurirke. Vsako opravilo, ki je prej 
veljalo za izključno moško, so sedaj prevzele ženske. Po podatkih Jada Adamsa je bilo do 
leta 1918 na delovnih mestih kar 5 milijonov žensk. Od tega jih je 200.000 zasedlo delavna 
mesta v vladnih službah, pol milijona jih je bilo na zasebnih uradniških položajih, četrt 
milijona pa so predstavljale ženske v agronomskih službah. Teh pozicij pa niso prevzele le 
ženske nižjega in srednjega družbenega sloja, ki so bile navajene dela, ampak tudi 
nekatere posameznice iz visoke družbe, ki jim je bilo delo povsem novo (Adams, 2014). 
 
Vojna je spremenila družbeno selekcioniranje med spoloma, ki je bilo do tedaj trdno 
zasidrano v družbi. Ženske niso več predstavljale šibkega spola, ampak so se za trenutek 
zoperstavile moškim. Odhajale so tudi na frontne linije in neposredno sodelovale v vojni, 
kar je imelo pozitiven učinek na tiste moške, ki do tedaj še niso odšli v vojno. Spremenila 
se je tudi družinska struktura, ki je prej delovala za voljo avtoritete moškega, sedaj pa so 
zaradi odsotnosti očeta to nalogo prevzele ženske. S tem pa se je zgodil tudi družinski 
kolaps, ki je ogrozil prevlado patriarhije. Po besedah avtorice Ule je za moderno družino, ki 
se je počasi začela oblikovati po koncu prve svetovne vojne značilno, da ekonomsko 
ovrednoteno delo poteka izven družinskega kroga, delo v družini pa izgubi vsakršno 
vrednost in ekonomsko ceno in se ne obravnava kot »pravo delo« (Ferigoj, Rener, & Ule, 
1990). 
 
Ob koncu prve svetovne vojne so vse ženske, ki so bile zaposlene namesto moških, 
odpustili, da so prepustile delo demobiliziranim vojakom. Ženska gibanja so proti odpustu 
organizirala proteste, vendar brez uspeha. Kljub množičnim odpustom se je ženska 
poklicna dejavnost širila. Ker se je porazdelitev po različnih sektorjih in gospodarskih 
panogah po prvi svetovni vojni močno spremenila, je v Veliki Britaniji poklicna aktivnost 
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žensk narasla na 35 odstotkov. Med drugo svetovno vojno se je ta številka še povečala. 
Širila pa se je strpnost do žensk ter njihovega prispevanega truda med vojno. Tako so ob 
koncu prve svetovne vojne ženske nad 30. leti starosti dobile volilno pravico ter pravico biti 
izvoljene v parlament, še deset let kasneje pa so to lahko storile vse ženske nad 21. letom. 
Vendarle pa se na začetku podarjene pravice do glasu ni zgodilo, da bi v parlament 
izglasovali tudi žensko predstavnico predvsem zaradi večinskega volilnega sistema, 
Združenega kraljestva. Pri večinskem volilnem sistemu gre za tendenco, da dobi večino 
sedežev stranka, ki je dobila večino glasov. Tako so povsod po Evropi v dvajsetih letih 20. 
stoletja ženske že močno sodelovale pri oblikovanju politik ter pri zasedanjih v parlamentu, 
vendar je bilo to možno le v državah s proporcionalnim volilnim sistemom. Zakaj ni 
enakopravnosti med moškim in žensko, katere problematika je bila sedaj opazna ravno na 
volilnem sistemu in na tem, da so moški še vedno z skeptičnostjo odobravali vstop 
ženskam v politiko, je bil glavni razlog, ki so ga ponavljali že od francoske revolucije dalje. 
Da se bodo ženske lahko udejstvovale v politiki, bo potrebna ne le politična revolucija, 
ampak tudi kulturna revolucija (Bock, 2004). 
 
Na primeru družbenega položaja žensk v Združenem kraljestvu opažam, da je bila ženska 
zaradi slabšega položaja praktično zlorabljena s strani družbe. Imela je veliko slabši 
položaj, kot ga je mela v istem času ženska na Slovenskem. Eden izmed razlgov je 
predvsem hitrejša modernizacija družbe in hiter razvoj industrije, ki ju ozemlje na 
Slovenskem ni doživelo v tolikšni meri. Delo žensk pri nas pa je zajemalo predvsem različna 
opravila na kmetijah. V času industrializacije v Združenem kraljestvu so ženske delale v 
tovarnah po dvanajst ur na dan z precej nevarnimi stroji, za kar so prejele do 50 odstotkov 
manjši zaslužek, ta je na koncu dneva šel v roke glavi družine - možu. V družini, kjer so 
vzgajale svoje otroke, jim ti po zakonu niso pripadali, zato besede niso imele niti v 
družinskem krogu. V njihovo intimo je posegel vsak, ki si je to zahotel, med drugim tudi 
država z raznimi preventivami. Ko je prišel čas prve svetovne vojne, so končno lahko 
dokazale, da so primerljive z moškimi ter si na podlagi požrtvovalnosti in participacije v 


















4.3 MODERNIZACIJA ŽENSKE V ZDRUŽENEM KRALJESTVU 
 
V obdobju po drugi svetovni vojni so bile ženske potisnjene nazaj v zasebno sfero. To je bil 
predvsem rezultat diktature, vojne in holokavsta. Vendar se je zaradi človeške stiske po 
vojni razlika med spoloma prilagodila okoliščinam, ki so bile v prvih letih po vojni najmanj 
opazne. Ustanovna listina Združenih narodov iz leta 1945 in njihova Splošna deklaracija o 
človekovih pravicah je dajala ženskam v ZDA enakopravnost. Poleg enakopravnosti pa so 
dosegle tudi pravno enakost v zakonski zvezi, družinsko varnost in enakost plač. Ta duh pa 
se je razširil tudi po Evropi in kmalu po letu 1945 so postopoma države začele z 
emancipacijo žensk, ki se je sprava začela s pridobitvijo splošne volilne pravice (Bock, 
2004). 
 
Ženska gibanja so se v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja ukvarjala predvsem z 
novim modelom prihodnosti ter z drugim valom feminizma, ki je zagovarjal predvsem 
enakopravnost formalno na papirju, ne pa tudi v praksi. Ženske so se nekoliko oddaljile od 
tipičnega feminizma, ki se je zavzemal zgolj za enakopravnost žensk, s čimer so mnoge 
trdile da so njihove prednice dosegle le zakonodajne in znotrajsistemske reforme, nič pa ni 
bilo realiziranega. Zato so segale po neofeminizmu z različnimi pridevniki: socialni, 
radikalni, liberalni, socialistični, kulturni, francoski in ameriški. Od tradicionalnega 
feminizma se niso povsod distancirali v enaki meri. V Severni Irski so se ženske še vedno 
združevale s starimi ženskimi združenji, teme, kot so seksualnost in vladavina moških, pa 
so za razliko od Velike Britanije ostajale v ozadju (Bock, 2004). 
 
Združeno kraljestvo je v tem obdobju doživljalo hitro naraščujočo modernizacijo, katere 
rezultat je bila veliko število zaposlenih žensk tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju 
predvsem zaradi krepitve tržnih mehanizmov. V obdobju tačerizma se je povečevala tudi 
neoliberarna ekonomska in socialna politika kar je povečalo neenakost plač in porazdelitve 
bogastva. Sicer pa je kot »stara« demokracija veljala za bolj ali manj vzor drugim 
evropskim državam, ki so se še vedno ukvarjale s spolno neenakostjo, ki je odvisna od 
razrednega položaja, razredni položaj pa od spola, pravi (Antić, 2011, str. 146) 
Po uvedbi splošne volilne pravice za vse ženske nad 21. letom starosti leta 1928 se je 
politično dogajanje končno začelo odvijati v prid ženskam. Leto kasneje postane prva 
ženska sekretarka v kabinetu ministra. Obdobje od leta 1979 do 1997 pa nastopi obdobje 
tačerizma oziroma prve ženske predsednice vlade Margaret Thatcher.  
 
V 20. stoletju se je pojaviča ena izmed bolj prodornih kampanj za ženske v Veliki Britaniji, 
ki so bile terorizirane s strani družbe zaradi njihove starosti in večnega analiziranja, kdaj je 
prava starost ženske za vstop v politiko. Kampanjo je podprlo kar nekaj članic spodnjega 
doma in vlade. Vse so opozarjale na to, da lahko ženska tako kot moški kadarkoli vstopi v 
politično sfero brez nadaljnih dvomov družbe. Statistike so pokazale celo boljšo navzočnost 
žensk v politiki ter državnih ustanovah, kar je bilo kampanji v prid. Sčasoma pa je 




Kljub formalni enakopravnosti žensk, je diskriminacija še vedno prisotna v družbi. Vendar je 
število žensk v politiki in v parlamentu vedno večje. Vsako leto se odstotek žensk poveča, 
kar lahko opazimo tudi iz spodnjega grafikona. Na podlagi grafikona 1 lahko torej 
ugotovimo, da je od leta 1945 konkurenčnost delavske stranke, liberalne stranke in 
konzervativne stranke konstantna. Medtem se druge manjše stranke držijo v ozadju. 
Pozitivno pa se povečuje tudi število žensk v parlamentu. Prav tako je razvidno, da je po 
letu 1992 dosežen velik porast žensk v delavski stranki in ta doseže prvi vrhunec leta 1997. 
V tem letu je število žensk v stranki naraslo kar za 9 odstotkov. Tako je bilo število žensk, 
ki so kandidirale leta 1997, kar 672, od tega je bilo izvoljenih v parlament 120, kar je 




Grafikon 3: Ženske članice parlamenta v ZK, razvrščene po strankah 1945 - 2015 
 


















Gibanja za emancipacijo žensk so se v obeh državah začela različno, kar ni povsem 
nenavadno, saj je bilo Združeno kraljestvo že takrat veliko bolj razvito od Slovenije. 
Predvsem zaradi industrializacije, ki je imela središče ravno v Angliji. Prav tako je bila 
Anglija veliko bolj urbana kot Slovenija, ki je v 19. stoletju veljala za agrarno deželo, zato 
se je okoliš, kjer je prevladovalo meščanstvo, hitreje moderniziral kot okolje s 
proletariatom.  
 
Veliko vlogo je tukaj potrebno pripisati temu, da je Slovenija skozi svojo pestro zgodovino 
prešla od Avstro-Ogrske monarhije v 19. stoletju do Socialnistične federativne republike 
Jugoslavije v 20. stoletju, medtem ko je Združeno kraljestvo ostalo ustavna monarhija. 
Tako so razlike med državama še večje, saj je tudi državna ureditev povsem drugačna. 
Položaj ženske na Slovenskem je variiral istočasno s spremembami v državi.  
 
Če primerjamo države med seboj, je potrebno začeti na začetku. V Združenem kraljestvu 
se je družba hitreje razvijala kot v Sloveniji in se tako malce prej razcvetela. Nekatere 
posameznice so tako na družbo kot celoto in na spol kot na dva različna pola gledale 
povsem drugače kot večji delež takratnega ljudstva in tako hitreje prišle do precej jasnih 
ugotovitev, da je ženska v podrejenem položaju moškemu, ki naj bi prevzel oblast in 
kontrolo nad njo in družino, ki je bila takrat glavna enota družbe.  
 
Ko je leta 1792 v Londonu Mary Wollstonecraft izdala svoje delo Zagovor pravic žensk je 
bila ta prva, ki je v nadvladi javnega-moškega posegla v življenje zasebnega-ženskega in 
vzpostavila diskurz o neenakopravnosti med tema dvema, trajalo pa je še stoletje, da so se 
oblikovala prva ženska gibanja in združenja. Na Slovenskem ozemlju pa so se gibanja in 
prvi zapisi zgodili ob razponu slabih 50 let, kar pomeni, da Slovenke niso imele možnosti 
zgledovanja po zapisih drugih, ki so se zavzemale za enakopravnost, kot je bila 
Angležinjam za vzgled Mary Wollstonecraft. Prva, ki se je nekoliko nagnila v smer 
uporništva proti patriarhatu in kritiki družine, je bila pisateljica in publicistka Zofka Kveder, 
ki je delovala od leta 1895 do svoje smrti 1926. V svojih deli je kritizirala družinsko 
življenje, nasilje v njem, alkoholizem in razočaranost nad cerkvijo. Ker je delovala kot 
publicistka v tržaškem časopisu Slovenka, je tako imela možnost, da bralkam širi svoje 
prepričanje. Tako iz njenih del in člankov najdejo smisel za priključitev h gibanjem mnoge 
Slovenke, med njimi tudi Pavla Hočevar. Incident Pavle Hočevar neuradno velja za začetek 
dobe, ko so se ženske na Slovenskem začele udejstvovati v feminističnih vodah (Horvat, 
2014). 
 
Aktivna gibanja za žensko emancipacijo, ki so sprva temeljila na pridobitvi volilne pravice in 
izobrazbi, so se na slovenskem ozemlju začela s posameznicami, kasneje pa leta 1887 z 
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ustanovitvijo prvega ženskega društva, je Družbe sv. Cirila in Metoda, ki je imela bolj 
versko vsebino, vendar je kljub temu podpirala žensko emancipacijo.  
V Veliki Britaniji sta bili sprva le dve večji organizaciji, prva pa je nastala leta 1897, to je 
NUWSS z Millicent Garrett Fawcett na čelu.  
Razlika med slovenskim in britanskm gibanjem je predvsem v načinu reprezentacije svojih 
zahtev do, družbe in države. Ker je bilo območje današnje Slovenije veliko bolj agrarno, je 
bila družba posledično bolj konzervativna in pod velikim vplivom cerkve, zato je bilo 
povsem pričakovano, da do večjih radikalnih izgredov ne bo prišlo. Prav tako je gibanje 
eskaliralo relativno hitro in brez posebnega kaosa. Ženske praktično niso doživljale večjih 
zavračanj družbe ali bile deležne različnih posmehov. Prav tako je njihova intima veljala za 
bolj sveto in nedotakljivo, medtem ko poseganje v žensko zasebnost v Združenem 
kraljestvu ni bilo nič neobičajnega. Tam so se ženske strastno borile za svoje pravice že 
skoraj stoletje pred tem, ko so k nam prišla prva razmišljanja o ženskem vprašanju. 
Ignoranca s strani parlamenta, težki delovni in življenjski pogoji, ničvrednost in nasilje nad 
njimi pa so kmalu pripravili ženske na Otoku, da so nase začele opozarjati z radikalnimi 
dejanji.  
 
Ker je bilo od ženske pričakovano vzorno vednje in ker je bila ta videna kot bolj nežna in 
mila različica moškega spola, so se sufražetke postavile na nasproten pol. Delovale so proti 
pričakovanjem družbe ter svojemu gibanju dodale agresivnost, kar se je v tistih časih 
asociiralo samo z moškim kot borcem. V tem kontekstu menim, da bi bilo potrebno glavni 
razlog, zakaj so sufražetke postale tarča nacionalnega posmeha in zgražanja, pripisati 
ravno njihovemu odnosu. Njihovo ne preveč damsko početje je tako odvrnilo vsakega 
državljana, tudi tistega, ki bi jim sicer pomagal pri pridobitvi volilne pravice.  
 
Slovenke pa so v svojih gibanjih delovale povsem mirno. Ker pri nas ni bilo čutiti večjega 
sovraštva do moških, so Slovenke v svojih društvih kljub zavzemanju za žensko volilno 
pravico pomagale političnim strankam in posledično tudi moškim. Pretežno so bila društva 
naklonjena tistim političnim strankam, v katerih je sodeloval mož ene izmed članic društva. 
Tako so ženske v slovenskih društvih šivale razne zastave, ustvarjale letake, organizirale 
shode in spodbujale ostale k večji politični participaciji. Prav tako je lahko Slovenka po 
svojem možu, očetu ali bratu izrazila svoj politični interes, ki je v dobrem medsebojnem 
odnosu imel nekaj možnosti uveljavitve. Medtem ko je v Združenem kraljestvu formalno 
veljalo enako pravilo, vendar v praksi nihče ni poslušal političnih interesov svoji žen, kljub 
dobremu medsebojnemu odnosu.  
 
Ženske so v obeh državah dojemale žensko volilno pravico na drugačen način. V Veliki 
Britaniji je pridobitev volilne pravice za ženske pomenila osebno svobodo. S tem bi ženska 
pridobila ustrezno izobrazbo, dobila bi tudi uradno pravno odgovornost za svoje otroke, ki 
so v patriarhatu pripadali moškemu. Z volino pravico bi tako imele možnost, da v parlament 
izvolijo predstavnico ženskega spola, ki bi razumela njihove tegobe, in s tem bi ženska 
imela več možnosti ustvarjati svojo usodo. Na Slovenskem ozemlju pa je pridobitev ženske 
volilne pravice prestavljala nekaj povsem drugačnega. Tukaj bi se s pridobljeno volilno 
pravico ženske čutile kot resnične pripadnice naroda. Delovale bi kot zavestne slovenke in s 
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tem lahko pripomogle pri odločanju in oblikovanju boljše države in njenega rodu. Za 
Slovenke je torej volilna pravica imela predvsem nacionalni pomen.  
 
V obdobju prve in druge svetovne vojne je bila Velika Britanija zaradi vojne veliko bolj 
prizadeta, kot je bilo ozemlje Slovenije. V prvi svetovni vojni je celotno Združeno kraljestvo 
svoje može poslalo na bojno linijo, v drugi svetovni vojni pa je ta popolnoma uničila 
nekatera njihova večja mesta. Odhod mož v vojno je pomenil delo za ženske. Ženske so se 
sicer zaposlile predvsem v industriji in tovarnah, le nekaj žensk je delo lahko pričelo v 
zasebnem in javnem sektorju. Participacija žensk v vojni je bila v Združenem kraljestvu 
skoraj najvišja v Evropi, zato so se ženske posluževale vseh poklicev, največkrat je ženska 
prevzela poklic svojega moža. Tiste, ki mož niso imele, so bile poklicane v tiste službe, ki so 
najbolj potrebovali kader.  
 
Edini uveljavljen in možen poklic na Slovenskem je bil v obdobju od 1869 naprej poklic 
učiteljice. Tega so opravljale le tiste, ki so hodile na učiteljišče, to pa vendarle ni bilo 
dostopno vsaki ženski, saj je poleg obvezne osemletne osnovne šole morala ta imeti še 
strokovno srednjo šolo, ki je imela določeno letno kvoto sprejema, kasneje pa je svojo 
izobraževalno pot morala nadaljevati na učiteljišču, ki je bila prav tako omejena z letno 
kvoto. Tako so bile učiteljice v slovenski družbi najbolj izobražene in uveljavljene ženske. 
Mnogokrat so bile tudi politično najbolj udejstvovane.  
 
Boj za volilno pravico se je prej uresničil v Združenem kraljestvu, istega leta ga je dobila 
tudi Irska. Volilna pravica za ženske nad 30. letom starosti je najprej prišla v uporabo po 
prvi svetovni vojni leta 1918. Predvsem gre tukaj premisliti, na podlagi kakšnega razloga so 
ženske dobile volilno pravico, glede na to, da so zahtevo sufražetk zavračali še nekaj let 
pred tem. Eden izmed glavnih razlogov gre tukaj pripisati predvsem požrtvovalnosti žensk 
med prvo svetovno vojno. Kasneje so starostno omejitev iz 30 znižali na 21 let, to se je 
zgodilo leta 1928.  
 
Volilna pravica na Slovenskem pa je bila sprva dolga leta povezana z višino plačanega 
davka in ne izključno s spolom. Slovenka je tako lahko oddala svoj glas po posredniku, to 
je bil lahko njen mož, oče, brat, in sicer od 1904, vendar je bili pogoj za to precej visok 
davek, kar je pomenilo, da je bilo večino žensk izključenih. Splošno volilno pravico so 
ženske v Jugoslaviji dobile šele po koncu druge svetovne vojne leta 1946 in tako postale 
ene izmed zadnjih držav na območju Evrope, ne pa tudi na svetu, ki je ženskam dala 
pravico voliti.  
 
Da pa se usmerim še malce v zastopanost žensk v politiki med obravnavanima državama, 
lahko iz spodnje tabele potrdim, da so se ženske šele po drugi svetovni vojni začele bolj 
aktivno udejstvovati v politiki. Številka žensk v parlamentu je naraščala od petdesetih let 
prejšnega stoletja do nekje osemdesetih let, prelomnico pa je doživela v devedesetih letih. 
Takrat je bila zastopanost žensk najvišja.  













% KON7 DEL8 LIB9 OSTALI Število 
kandidatk 
1945 24 3,8 1 21 1 1 87 
1950 21 3,4 6 14 1 / 127 
1955 24 3,8 10 14 / / 92 
1964 29 4,6 11 18 / / 90 
1966 26 4,1 7 19 / / 81 
1970 26 4,1 15 10 / 1 99 
1974 (feb) 23 3,6 9 13 / 1 143 
1974 (okt) 27 4,3 7 18 / 2 161 
1983 23 3,5 13 10 / / 280 
1987 41 6,3 17 21 2 1 329 
1992 60 9,2 20 37 2 1 571 
1997 120 18,2 13 101 3 3 672 




























Glavni cilj diplomskega dela je bil analizirati socialni in politični položaj žensk v 19. stoletju 
in kaj je privedlo do tega, da so se po vsem svetu začeli bliskovito širiti boji za 
emancipacijo žensk. Naslednji cilj je bil raziskati, kako in na kakšen način so se ženske 
spopadale v bojih za enakopravnost spolov ter kako so se začele udejstvovati v javnem 
prostoru.  
 
Ugotovila sem, da so se v slovenskem prostoru ženske začele ukvarjati s svojim položajem 
v družbi okoli leta 1850, vendar so sprva delovale kot narodno zavedne ženske, šele 
kasneje po letu 1907 so se ustvarila prva gibanja in organizacije, kjer so ženske skozi 
skupne interese opozarjale nase in na njihovo neenakopravnost.  
 
Tako so se v začetku 19. stoletja pojavila prva društva. Vsako društvo je povezovalo 
različne interese žensk, njihova skupna točka pa je bila zahteva po ženski volilni pravici. 
Prva ustanovljena društva so temeljila na verski osnovi, kasneje pa so se ustanovila tudi 
društva učiteljic, ki je bil takrat edini in najbolj cenjen ženski poklic. Prav učiteljice so bile 
tiste, ki so prve zahtevale žensko volilno pravico. Oblikovala so se tudi društva akademskih 
žensk, društva delavk ter mnoga druga. Prvo feministično društvo in tudi največje društvo 
je bilo Splošno žensko društvo. To društvo je bil od vseh obstoječih najbolj napredno ter 
učinkovito. Kot zahteve so si postavili izobrazbo žensk, volilno pravico žensk, pravice otrok 
in žensk ter tudi kulturno, sociološko, pedagoško in drugo delo v korist ženskam in družbi. 
Društva so bila tako najboljša odskočna deska za vse ženske, ki so se hotele udejstvovati v 
javnem prostoru. 
 
V obdobju pred prvo svetovno vojno so bile ženske v najslabšem socialnem položaju, saj 
pravzaprav niso imele nobenih konkretnih pravic. Kljub kanček bolj naprednem času so 
imeli še vedno odločbo državnega zakonika iz leta 1811, kar je žensko formalno 
pozicioniralo v obdobje izpred sto let. Prav tako je večina prebivalstva takrat spadala v 
delavski razred, saj je imela velika večina našega ozemlja agrarno obdelovano zemljo, zato 
poleg obdelovanja zemlje in vzgoje otrok navadna ženska ni razmišljala kam širše. 
 
Razmere so se nekoliko izboljšale v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno, ko je 
število zaposlenih žensk narastlo, prav tako pa je bilo to obdobje razpada Avstro-Ogrske ter 
prihod prve Jugoslavije. Naše ozemlje je takrat dobilo nekaj novih zakonov, ki so ščitili 
delavke, kar je pomenilo boljše delavne razmere, vendar se kljub morebitnim zlorabam 
ženske niso sklicevale na te zakone, saj je še vedno ostajal strah pred izgubo službe, ki jih 
ni bilo na pretek. Ti zakoni so bili trije: zakon o inšpekciji dela, zakon o zaščiti delavcev in 
zakon o zavarovanju delavcev.  
 
Ob določitvi zahtev, ki so jih postavile ženske oziroma društva, sem vsakega opisala ter 
ugotovila, da so bili pogoji med vojnama resnično v slabem stanju, vsaj glede žensk. 
Potrebna je bila popolna prenova sistema ter emancipacija ženske, da bi se lahko 
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vzpostavilo ravnovesje med spoloma in bi se izboljšale razmere. Omogočiti je bilo potrebno 
izobrazbo za ženske, pravno enakost med moškim in žensko, vzpostaviti politične pravice, 
možnost razveze zakona, ter prepoved vsiljevanja cerkve v medsebojni zakon, prav tako je 
bilo potrebno rešiti problem nezakonskih otrok, ki so imeli izjemno veliko omejenih pravic, 
njihove dolžnosti pa so bile praktično enake zakonskim otrokom. Rešiti je bilo potrebno 
problema abortusa oziroma njegove legalizacije, saj je bil ta uvrščen na drugo mesto, takoj 
za jetiko, kot vzrok za smrt žensk. Mnoge pa so zahtevale tudi odpravo dvojne morale.  
 
Ugotovila sem, da je v socializmu takratna Slovenka doživela največjo samostojnost. 
Najprej je bila leta 1946 uveljavljena splošna volilna pravica, kar je zadevalo tudi ženske, 
nato pa so po prevzemu oblasti KP ženske začeli množično zaposlovati. Razlog za to je bil 
predvsem v zgledovanju na Marxovo teorijo in leninizem, ki sta zagovarjala dejstvo, da do 
revolucije ne more priti, če pri tem ne bo sodelovalo pol prebivalstva, torej ženske. Zato so 
ženske dobile prve prave zaposlitve s pogodbo, porodniški dopust se je podaljšal in prav 
tako so dobile ustrezno otroško varstvo, ki je v večjih podjetjih celo zahteval izgradnjo 
otroških vrtcev v bližini delovnega mesta matere. Vse to je bil rezultat propada patriarhata 
in vzpostavitve nove enakovredne družine, kjer sta za otroka enakopravna in odgovorna 
oba starša. Veliko spremembo v socializmu so doživela tudi predvojna društva, ki so bila 
ukinjena ter se skupaj združila pod enotnim AFŽ, ki je deloval pod okriljem OF. V AFŽ so se 
ženske še vedno ukvarjale z ženskim vprašanjem in se borile proti diskriminaciji.  
 
Sodeč po dogodkih in priložnostih, ki so se ženskam začele odpirati po pridobitvi volilne 
pravice, bi potrdila hipotezo 1: S pridobljeno volilno pravico je bilo ženskam omogočeno 
udejstvovanje izven njenega družinskega kroga v širše družbeno dogajanje. Po letu 1946 
se je namreč ženska štela kot enakopravna moškemu in imela enake pravice in dolžnosti 
kot moški. Prav tako je razvidno občutno povečanje žensk v javnem prostoru ravno po letu 
1946. Participacija žensk je narastla v političnem svetu, na kulturnem področju, v 
akademskih krogih, predvsem pa je narastlo število zaposlenih žensk, kar je pomenilo več 
žensk v javnem in zasebnem sektorju.  
 
Po preučevanju gibanj in ženskega vprašanja v Združenem kraljestvu pa sem ugotovila, da 
je bil tam govor o ženskem spolu kot samostojnem že v letu 1792, ko je Mary 
Wollstonecraft objavila svoje delo Zagovor pravic žensk, ki je govoril o emancipaciji žensk 
in njihovem trenutnem položaju ter pravicah. Po tem zgledu so se nato postopoma začela 
oblikovati razna gibanja. Leta 1897 je nastala NUWSS leta 1903 pa WSPU. Oba gibanja so 
označili za gibanje sufražizma, po ius suffragii, ki v rimskem pravu pomeni pravico do 
glasovanja. V NUWSS so se tako kot v WSPU zavzemale za žensko volilno pravico, vendar 
so te izbrale bolj mirno pot. Razdeljevale so letake in brošure, lobirale v parlamentu za 
podpise peticij. Medtem ko je bila organizacija WSPU tista, ki se je zapisala v zgodovino 
zaradi svojega »vojaškega« pristopa. Z radikalnimi dejanji so tako sufražistke opozarjale na 
neenakosti med moškim in žensko ter se več desetletji borile za ženske pravice.  
 
Obdobje med vojnama v Združenem kraljestvu je veljalo za obdobje, ko so moški morali 
oditi v vojno in ker so za seboj pustili prazna delavna mesta, so vlogo delavk dobile ženske. 
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Sicer so bile ženske zaradi vzpona industrializacije, ki se je dogajala v 19. stoletju, 
navajene dela v različnih tovarnah in industrijah, to pa je bila drugačna vrsta dela. Delo ni 
bilo več fizično in nevarno, ampak bolj razgibano in predvsem je imelo večji pomen – 
dokazati družbi, da so ženske sposobne opravljati moško delo in koristne ne le v družini, 
ampak tudi izven družinskega kroga.  
 
Da so bile ženske opažene s strani moških in države, so so nekatere posluževale radikalnih 
prijemov in spopadanj s problemom. To je povzročilo njihovo prepoznavnost, niso pa jim 
takšna dejanja prinesla dejanske volilne pravice. Pretežno iz razloga, ker so bile izjemno 
zastrašujoče za tisti čas, bile so preveč radikalne, zato jih ni nihče jemal resno in predvsem 
niso znale najti nekakšne vmesne poti, da bi javnosti sporočile, da gre vendarle za njihova 
življenja in ne le metanje opek v izložbe. Zato bi na tem mestu zavrgla hipotezo 2: Ženske 
so bile primorane uporabiti bolj radikalne oblike državljanske nepokorščine, da so bile pri 
svojih zahtevah uslišane. S dejanji kot so bila sežiganje predmetov, gladovne stavke in 
drugimi radikalnimi dejanji so bile deležne posmeha, zato njihova želja po volilni pravici ni 
bila uslišana. Ženske so ponovno zasijale v pozitivni luči predvsem med prvo svetovno 
vojno, ko je bila njihova angažiranost za pomoč v vojni izjemno cenjena, kar pa jim je 
posledično prineslo volilno pravico.  
 
Po koncu vojne je počasi prihajal čas modernizacije ženske in čas, ko se je ženska vedno 
bolj udejstvovala v politiki. V socialističnih ali komunističnih državah je po padcu 
berlinskega zidu prišel čas »tranzicije« oziroma prestopa v demokracijo. V Sloveniji smo 
tako prišli iz enostrankarste parlamentarne vladavine v večstrankarsko parlamentarno 
demokracijo in s tem so se začele spremembe, tudi za žensko, ki je bila v demokraciji 
popolnoma svobodna. Velika Britanija je demokracijo poznala že nekaj časa pred tem, 
vendar je prav tako doživela veliko sprememb in predvsem povečanje žensk v politiki.  
 
Kljub vsem spremembam in emancipaciji ženske ta še vedno doživlja diskriminacijo na vseh 
področjih, pa naj gre za pozitivno in negativno. Tudi v raziskavah javnega mnenja sem 
velikokrat zasledila, da za mnoge naša država sploh ni demokratična, saj je število žensk v 
politiki  še vedno porazno nizko, čeprav številka iz leta v leto narašča. Po mojih ocenah so 
raziskovalci na tem področju opravili številne empirične raziskave, ki nam omogočajo 
podroben pogled v politično sfero, vendar je opazno, da vloga ženske še zdaleč ni takšna, 
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